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Talleres: Avenida de José AB: 
ionio F r i s o de .Kfem, 3 -
D I A E I O D B F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.( 
P E R T R I B U T O A L 
f G R A K P I O S O R E C I B 
U " ' ,m.tt̂ m\m\mimim*nrtf'tml'IC1' ' 
E 
h a 
o í r 
9¿ 
c acompañaclo de autoridades y jerarquías, visitó 
zona siniestrada y varias fábricas de la 
capital moritañesa 
• •• 
noche, presenció un brillante desfile náváT y feciHró, de 
' ano de los pescadores, la OFRENDA D E L MAR 
l a r i h o y s o b r e las r e í a c i o n e i NIP 
Rooseveit pedim explicaciones scbr 
el hundimiento de buques yank 
* AOT 10—S E. el Jefe del Estado, G e n e r a l í s i m o 
S trasladado hoy, a bordo dei crucero " A l m i -
W1C% v í r a " desde San S e b a s t i á n a Santander, 
aÍ? r urtiilo' vistiendo uniforme de C a p i t á n General 
^ rv¡íia.*coa la Cruz Laureada de fea a Fernando en 
el pecho, salió del Palacio 
de Ayete a las ocho de la 
m a ñ a n a , , d i r ig iéndose en 
au tomóvi l a Guetaria. Le 
a c o m p a ñ a b a n el minis t ro 
de Marina , él Almirante Es-
trada y los Je fés de sus Ca-
sas M i l i t a r y Civi l , con sus 
ayudantes. Millares de per-
sonas acudieron a las ca-
lles del largo trayecto, lo 
mismo que al puerto de 
Guetaria, en el que se ha-
bía congregado una gran 
muchedumbre. 
Después de saludar a las 
autoridades, S, *E. el J e í e 
del Estado e m b a r c ó en una 
canoa au tomóvi l que le 
aslado al Crucero " A l m i -
i .ate C e r v e r á " . A l ponerse 
^ ^ ^ ^ B B H «n marcha el bote hicieron 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ai Caudillo las salvas de 
M W B M i m l W I ordenanza en el crucero 
, **Almirante Cervera", cu-
n, alineada en cubierta, r ind ió honores* a 
papo que por segunda vez se renovaban las sai-
lamento y se interpretaba el Himno Nacional 
de a bordo. E l Genera l í s imo pasó revista a 
» del crucero y seguidamente, se t r aá l adó ai, 
mando, desde el que presenc ió las maniobras 
¡s de la marcha. 
' ro-4'Abrante Cervera,, levó anclas a las nue-
lanana rumbo a Santander, escoltado por la 
> ! f n f u A^3 que situada en parejas a ambos 
lucero Almirante, le prestaban vigilancia an -
f i n í ^ ^ i m a r c l i a el "Ciscar", seguido del 
canSi crucero, que enarbolaba la insignia 
"u-zo a poco de salir una velocidad de t re in ta 
ia t raves ía s§ pudo observar per íec ta-
tensa demos t rac ión de afecto 
y car iño en esta primera v i -
sita' de S.\E. a la capila* mon-
tañesa . 
VISITA A LA JEFATURA 
PROVINCIAL D E L WQ-
Más tarde, gjstuvo el (?«ene-j 
ralísimo en la Jefatura Pro-1 
vincial del Partido, donde le 
j fueron presentidas todas las | 
¡ j e r a r q u í a s provinciales .U e.j 
I Semctes. Después se d i r ig ió ; 
: S. E. el Jefe del Es lado a tau 
j tribuna monumental levanladaí 
| en la zon'a rn : r í t ima, desde la I 
1 que pronunció el , á iguipntej 
! discurso; 
Hueva York, 10.—El je íe 
del Gobierno japonés, Prin-
cipe Konoye, l iará mañana 
una importante declaración 
sobre las relaciones ñipo-
norteamericanas, según se 
comunica desde Tokio.— 
(Efe). 
D i s c t m s o P E 
BOOSEVELT 
Washington, 10.—^Éoose-
volt ped i rá en su discurso 
de mañana que Alemania dé 
explicaciones sobre la pé r -
dida de vidas y barcos can-
sadas a Ibs Estados Unidos 
por sus aviones militares. 
Tal es la opinión de les círcu 
los bien informados de Wás 
IMPORTANTE EEÜNIOK 
D E L CONSEJO D E 
E S T A D O NIPON 
Tokio, Í O — E l emperador 
j ha presidido la reunión do] 
Consejo de Estado*, que le na 
informado de la situación mi l i 
tar, ocupándose preferente-
mente de las perspectivas do 
la guerra gmoano-^oviét ica* 
~ - ( E f o ) . 
U N I D A D E S M I L I T A B E S 
E N T E E ESTUDIANTE» 
J A P O N E S E S 
Tokio,^ 10.—El ministerio S i 
Educación ha diepneatc la 
maeión de unidades en'c 
los bien iniomiaaos üe was das dentro de la 
fet0^^!f^íS l i tar, con todos k « t A i t í diclia cif ra en cinco 
y 65 ciudadanos,— 
Mtodleateg 
de las escuelas j tpoot ias , ÍM| 
O 
* desdo Q K "avt-^* puao ooserv 
^ la borda el litoral cantábrico. 
^ N O E R RECIBE A L ¡habían concentrado en elpuer 
CAUDlUo^oñ¡r i»iiv«.r ' t 0 Para recibir ai Jefe del Es • ^ ^ ^ ^ W M IKDE8- lado. 
ciudad de Santan-
ea ^ muelles 
J-uya escustdra fué 
S 5 Puerto a las 
w de ia mañana , 
i l r''i>an a Su 
irtid IUS,,r0~^ecre~ 
ia ¿ , el Capitán 
ler^rai > 11,0gión, 
? «oberna el ores ci 
u í ^ n ^ a l e s de 
^«Udrid y ios ge--
l o c a l ^ y * * * * 
'do. 
;n Pu»to 
E l momento es de gran 
emoeión. La muchedumbre v i 
torea sin cesar al Caudillo y 
suenan las sirenas de todos 
Jos barcos surtos 'en el puer-
to, mientra® se disparan la» 
entro 
'antander el 
i , que enar 
™ Capitat, 
|ada, c ^ i d i -
en alto 
, í l03 'de la 
^amó 
bater ías de la plaza. Son las 
doce y treinta y cinco m i n u -
tos cuando el GenersJísimo 
Franco pisa tierra s a n í a n d e -
nna, en medio del repique de 
las campanas de Santander y 
el inceaante sonar ds fes s i -
renas. 
Su Excelencia fué ' recibido 
Españo les todos: Solo unas palabras para que lojs sen-
timientos de m i corazón vayan hacia los vuestros y de 
iodos iojs a q u í congregados/ iaacia la Patria, representada 
en nuestros muertos. • » 
Somos poco amigos de palabras, como tariipoco lo fue-
ron los Ca ídos en nuestros campos para l evan ía r ios . Por 
eso las palabras no pueden ser nuestro instrumento. He-
mos de obrar con hechos. , 
Esta masa aqu í congregada representa la mudad ^de 
los pueblos y de las t ierras de España, el a f á n de nuestro 
resurgimiento, a f á n de trabajar, que es la norma de mi 
Gobierno y* el espí r i tu que nos anima. Tened la segun-
dad de que si no hubiera sido por ia guerra que e n í r e h e a 
al mundo, E s p a ñ a ya h a b r í a resurgido, e s t a ñ a levantada 
y no habría problemas para ios pueblos ni para los espa-
ñoles , que no hubieran sido resueltos con mano firme f 
paso seguro. , , . , , - „ 
Este entusiasmo vuestro, este calor, esta u n i ó n de los 
espíritus,, son el reflejo dei sentir de E s p a ñ a . Lo mismo 
que vuestra a l eg r í a se alza sobre los dolores y desgracias 
pasadas y tené is el optimismo, la fe y la confianza en 
vuestros muertos, así ha de levantarse España^ entera, 
porque para eso hemos guerreado, hemos dado la sangre 
de los mejores y nos e s t á mandando la historia por las 
glorias pasadas reverdecidas por el esíuerao de nuestras 
nuestra Falange: levantar a E s p a ñ a , hacer la revolución 
que dé el pan a todos los hogares y con la justicia ies l ie-
ve también el espíritu y la a legr ía . Nuestras obras serán | 
m a ñ a n a nuestra ejecutoria. Para esto os emplazo, que j 
este es el servicio de Espaíla, la doctrina de la Falange y j 
el camino del Imperio. " íArriba E s p a ñ a ! " . 
A l terminar su discurso, el ¡Él entusiasmo de la multitud 
.Caudillo fué a d a m a d í s i m o y | a c o m p a ñ ó con sus ví tores y 
por el alcalde de la ciudad a'desde la misma tribuna pre- aclamaciones al .Generausirnu, 
su llegada, al puerto. Inmedia-1 senció el brillante desfile de'desde su llegada al puerto, a. 
jámente después revis té las i tes fuerzas de* Ejército'y de 1 todos los actos en que ha to-
1 «ado sus trabajes 
* sión senatorial que estudia m 
propaganda de l a f w r r t t j á p 
| medio del c'nematégrefo. 
Durante la reonum- se pr@^ 
dujo un violento altercado eik-f 
| tre el senador Nye y el ex can 
¡ didato Wi lk ie , que representa 
j ficas. Nye se opuso a las pe-
| líenlas belicistas y "Wilkie con 
Atestó acusando a Nye de qné^ 
j rer d iv id i r al pueblo norteara^ 
i ircano y de causar grandes perf 
' juicios a la industria del ciña 
ed los Estados Unidos.—(Efe;)] 
NOTTnTAS 
D E S M E N T I D A S 
Berlín, 10.—Se dessnieit* 
ten las informaciones mglp 
sas- sobre combatas navalea 
sestenidos en aguas del mt-t 
te de Noruega. Las fusrz 's 
alemanas no han sufrid:; éú 
dichos cambates más p é r d i -
da que la del buque e e-ielas 
de ar t i l ler ía "Brease " . - ^ 
(Efe). 
Roma. 10.—¡B» í f e s a á f ^ l 
que des barcos H$$b$mk ha-
yan sido hunc'idos pr - Mié 
aviones br i tá r icos er tre 
Pantelleira y S ic i ' i a .^ -Eía 
fuerzais que le rindieron h o - | l a Falange, 
aores en los muelles y se d i - N«merosos grupos folklóri-
" g i o a la iglesia parroquial eos actuaron ante el Caudillo, 
a Lta Lucía, donde as is t ió { que presenció complacido los 
a un Te Deum. Miles de per-jcantos y bailes de ta región 
scoas se apiñaban en las ca- l El Jefe del Estado, G e W nes " U n Pasar al Gaudi- l ís imo Fraaico, almorzó d-fs-
c;M0 rec^Jmiento puede con ¿^ués cori* las autoridades eti 
- d o t a - t i l frarse c01110 apoteósico y l e l Ayuntamiento, 
^ e , ^aQoi, : i las ne, r J 6 ^ 1 , d« Santander por e l ! El recibimiento tr ibu 
^ ^ « á ^ U s . 1 ^ I ̂ n f r £ 3 í s i m o Franco, b a t e n i - la . - --y^u x i a n c u , uti i c m - ; ciudad de ¡sauianuer a* Santander 
msuáo parte* 
E N L A ZONA DESTEUIDA 
POE E L INCENDIO D E 
¡ S 3 
Santander, 10. —A las tres y 
india de la tarde, terminado 
0 0 
! SOLDADOS SOVUTTGOS. 
CONCENTEABOS E N El2 
CAÜOABO Y NORTE DSI r 
I B A N 
Sofía. JO.—Más de trescien^ 
tos mi l soldados soviéti<?ni 
es tán concentrados actúalmetí 
te en el Gáucaso y ai mftá 
^ 9M1É 
l i s a l u m b r a d o L o s e d I B c i o s L s 
• te 
I s t á n Ins t a l ándose luce? 
ñel alumbrado públ ico en 
mi mercado dé ganados. 
-. l i a -Corredera 1 se rá 
to' i r . i luminada en fecíia 
tá. / í e v i n d o s e a cabo en 
£<• r r é t e r a de Asturias 
.. h: parte d e í barrio del 
nado basta" el a n t i g ü e 
srASD.terio 
Ayer estuvo en esta c a p í 
t a i e l Coronel de Ingenie 
ros jefe de Constrncclonec 
) 3 S C S 
El Ayuntamiento activa ja 
:errr-inación de las obras en 
ios 'ocales de las escuelac 
.municipales, para que' en i¿. 
^ ^ n i ^ rtmpriii "d^1 vVil^-U p r ó x i m a feclia de la sperra-pr^axiid ^ «afcxî x d.i ,uc »•* • ro .¿el curso escolar puedan 
l id ) quien celebro extensa ^ ^ t i t - . ^ p inS; nase^ m á s ae conferencia co-i e! a lcal je celebrase las ciases mas ae 
de r. estra cap i t a l Hablaron c % ^ ^ i í f f l l l < a emnezará a^tt^Á rfo. ine ^ i ñ . ^ i M fin! Parece ser que empezara 
a m b i é n a func.onar de nue 
* \ n ^ i p c i ó n vo •en esta apertura de cur-
' " ^ ^ ^ u Iso el g ruño escolar "?once 
h huen?s ! de Leóíi" , de Ja calle de Sa-
- torio v pwa- roanos, ocupado hasta ahu-
^ íp-ntrn Í̂ P no - ra 'oor fuerzas militares, que 
m i ? S T i J n t i ó n rie l e ó n p a s a r á n a alojarse en }a an-
Qüede fflafon?o^eco. ^ ^ | e c u r t a s 
responde a su ca tegor ía , a | üel Pase0 aeA iuneA' 
su his tor ia y a su alto pres-
t igio. , . \ 
D E t E ^ ACION PROVINCIAL CENTRAL í 
ta 
acerca., de los c 
epns t rucc ió 
cios mil i ta: 
)as. 
TURNO DE fAmñAülñM 
e semaná s 
r. Alonso JtKBi 
• simo _ 
DE EX-COMBATIEIN >JS 
'Se ordena a tqtíos los" com 
ponentes de la Centuria de 
Honor, se pasen por ia Je-
fatura Provincial de M i L -
¡c ías , a l objeto ae la reno-
vación de su ficha. " 




Donativos para la Bsvi-
sión Azu!.—Los voluntarios 
de la División Azul han . mar 
chado a Rusia para defen-;' 
der la paz del mundo, la paz 
del hogar, la paz de tus h i -
jos. La Sección Femenina 
te inv i ta a que con t u dona -
t ivo colabores a esta obra ' OEREATi'Q % 
de ayuda mater ial y moral í £lAI'£S—C-PvDPo 
a nuestros c a m a r a t í a s en-
tregando el rmsmo en la De-
legación Provincial de Ja 
Sección Femenina, Generan 
sir^o f ranco, n ú m e r o 3. 
Por Franco. /• 
¡Arriba España ' " 
LA INSPECTORA NACIO-' 
OICALISTA 
Se convoca a ¿ 
fricantes ¿V 
teos de ia p r o v i ^ 
rsuniórl que & C : 3 
esta D e l e g ^ í f í ^ 
f i próximo v i e r n ^ 
las once de í a ^ J 
ra tratar de anm^ 
miento dentro í 
de I n d u s t r i a s ^ 
Por Dios, España 
« n K a c ^ 
cial.de Sindícalos 0 
Sr. Eseudéro, Cervant Como ya, dijimos,, él jinsire 
Kil^&ilnO P. Bruno Ibeas «jará 
dos . conferencias •.públicas en ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ | H « M | I 4 » ^ H | ^ M | > ^ H 
siuesíra capital ios oías caior 1 , 
fee ^ quinée del coirríenie, ^ ' | | , | \ ^ 
tóaw y "Hechos actuaba y ps- l fe * . '_ 
p l r i i u ••nacionai''. 
• Las coníerenc: 
P .salón-teatro Gol 
ios PP. Agas í inos y i 
•|ír,arán a las ocho y n 
eías, i 'ara •m-
ormes v aocumpnta'ciqn s 
AGENCIA 13E ' NEGOCIOS 
SOTO. Santa Nenia,—León 
la caspa y evit 
da del cabello 
caí-
serán en i 
m lüiiero 
editr-do por 
;L GOEDO EN LEC 
sta de n ú m e r o s p n 
en el sorteo celel 
ULTRAMARIKOS 
TodoUós de ta l l^ . , i 
íramarinos, debei f iTr^^ 
inmediatamente H\ r i ^ V 
SOPA, CAFE T ¿xi 
estaba anunciado pan 
4 del corriente: va i 
causas de transporte í o J t : 
partió a su debido tiéipi.. 
G ñ L L Í j l í 
Evita enfermedades ara Iji 
maclas. vDro{7UPrias. l^-if- • 
vio González Cuevas. Locí ^ 
ú' d ía ie a3'er:1 
) con 2i 
jtleáraJj, p i r i restar gerA® 
qu;rir io piaienaoio a üicna 
iación Pecuaria, ' 
Ya hemos dicho, que confie 
ne una tab^a gobre e1'empíeo 
d d cuaio v otros .d^tos de i n -
530, 630, 730, 830 y 930 
de espee^ácuros par? 
ves, 11 de septiembr 
DE G N alacio el i)mema p i gerado 
ises y es; vacuno, se, cele-
BraT-án los días 14 y 15 del corriente mes de Septierpbre 
en la-Vina de LA POLA DE ,G0ED0N6 ; ' / _ 
j Sesiones a las 7.30 tarde y 
; 10,15 noche. 
| NOTICIARIO FOX SEMA-
N A L y FUGITIVOS DE -LA 
! ISLA D E L D I A B L O . Emoción 
" continua. ; ' 
TEATRO ALFACTEME' . 
PALACIO DEL CINEMA - REFRIGERADO 
ORANDIOSOS" ESTRENOS EN ESPAÑOL 
los d í a s 12, 13 y 14 Septiembre de 1941 
cretario de 
cachón i\acional ha 
una carta al alcalde fli 
t ra -capital referentiM 
s nacionales tos escolares 
Entre ellos a la 




;a).ada en él 
de Pápalas 
rué la "orden - entre 
ya toníjiin t í tu lo dp 
El "Bole t ín Oficial d e í Es -
t ado" del , m a r t e » nueve1 del 
corriente-publica el anun-
cio del concurso. oara pro-
veer dos m i l trescientas pla-
zas de mae ' 
entre cficiales de - comple-
mente y . honoríf icos del Ejér 
I cito. 
sean bachi 
D I A 12, (viernes) • '. 
EN PODER DE BARBA AZUL 
Adáo tac ión de la famosa obra de igual t i tu lo de L U I -
SA MARIA LINARES. % . 
La pel ícula e spaño la perfecta. La mejor, alabanza del 
Cine Nacional. • I n t e r p r e t a c i ó n y decorado impecables. 
Protagonistas pi\incipaies: M A R Y DELGADO y FELIPE 
Sesiones a las 7,3U tarde y 
i i 0 , i 5 noclVe. 
| Oran éxito del excelente 
! programa formado por M A M -
i NEÍKOS, notatíllísimo docu-
mental Cif esa y L A PPJNCS 
: SA ENCANTADORA, por 
'^Graee Moore. 
TEATRO PRINCIPAL 
Gran campeonato regional de Petota J pj 
d ías 14 y 15 de Septiembre en el que t o r a ^ ^ 
siguientes equipos: León. P a í t e l a , A s t o ^ , ^ 
l i t a r ) , £ a n t a Cristina de la poiXorc^oipír-ia eâ  
de Negrillos, Valencia equipo (A) y V ^ m e d i a . 
•DdW-íHrto inn- r ia mpfífina. a las once y . 
: i 7 [Sábado) • • 
• ACtÜALlDADES UFA SEMANAL ., , ' 
Nuevas y sensacionales informaciones de ia guerr; 
Eus^g. y 
D E B E R Y D I S C I P L I N A 
t jna interesante producc ión en e spaño l cuyos i n t é r 
toretes son los conocidos ases del Cine. Americano RALI 
BELLAlviy V CLAIRS TREVOR. 
^ ^ ^ ü j e PROGRAMA APTO PARA MENORES. ' ' 
Partidos por la a ñ a n a a las - . i : 
tarde a las cinco. Dos grandes premiQs, 
tas y el 2.° de 600 pesetas 
D I A 14, (Domingo) 
DIVORCIO EN -MONTEVIBEO -
Producc ión directa en español , con el popular astro 
argentino MARCELO, RUGGERO y ia gent i l estrella NIN1 
^ ^ í í l l ^ e a ^ f l u e la BISA ^ el pnneipai puntal del ^ Z Á L l ^ ^ ^ i i ^ ^ 1 C( 
COMPArsíA, DE COMEDIAS 
del primer Actor v Director 
• Presentación de' ia Compañía • 
! ^oy jueves con la preciosa co- : 
media de Lorents y Navarro, j 
. SEÑORITA. Enorme triunfo \ 
j interpretativo de 
j conjunto artístico, 
| Mañana* i Acontecimiento 1 
j ESTRENO d,e la v' media dra* 
p á t i c a MADRESELVAS Y, 
LIRIOS, original de la , señ^ ' 
n ta leonesa SAGRARIO 
GRAN COMPAÑIA DE C O ^ ^ j , 
del primer actor y ^ c t o r 
en la qüe figuran las V ^ l * * f 0 
A M A L I A RODRIGUEZ Y A/^fueves U ^ 
Debat de la Compañ ía m a ñ a n a y 
de 1941. con la preciosa comedia ae 
t i tu lada i 
El viernes: 
ste gran i Estreno de la con^aia t - i i u ^ — g^ 
esta localidad SAGRARIO GONxa 0 g 
. M A D R E S E L V A S J ^ ^ . ^ 
. La autora de esta obra s e ^ j S O c t u | 
e es 
pai^a^o's las pr íni ic ias de su ax ^ - g 
primera producción, segu ía H 
. La autora ae esi^ ^ ^ nróximo ^ ^ h r i n ^ 
LEZ, antes de estrenarla el 







^ M !Ítrtí de la pro-
lidad í l í f ^ f l a eanñdad 
^ aViy Ei >,ePar£0 
sra5 in oor el Secreta-
ctUf Aed dei^al del ber 
S ü ^ e l M a g i s t e n o y 
ctrador 
Kosaima «JU^ÍXC* ^ ^ . ^ , 
para la ae Barahona de esta 
capital; NaciVidad Laborda 
González, para la mixta ae 
F o n t ú n , en v i r t ud de haber 
sido revisados sus expedien-
tes de depurac ón; M a r í a Hs 
peranza Sanz Calvo, para la. 
ue nixias de B o ñ a r por expe-
Kdiente gubernativo; M a r á 
Isabe! Marote Garc í a , para 
la dé Gordoncillo, por expe-
S E & l de diente cíe d e p u r a c i ó n : Leo-^aclonal ae inarcia Fidaig0 pidalgo para 
.- ca^ar^da ^aviia- la ^ Matalobos, por expe-
' " ' e l Jefe iJrovinciai diente gubernativo; Mar 'a 
^niectc tn Santauder, Amparo Diez G a r c í a , para 
- ^ r i o ^eutral del Navafria, con c a r á c t e r pro-
rada llomojáro, i visional ha^ta su ' traslado 
' definitivo; Ricardo Escude-
ro Garc ía , para Santlagomi-
lias.1 provisional hasta su 
traslado, defini t ivo; 
tjervic La dis-'de referencia 
ción se myó & f " cisco ' González González, 
rio a las ^ m i fLIo J-Para Castromudarra, provi t j0 ],vs bene£icia-J 
aaradas: Antonio 
oesetas 3.856,05: So 
capiaradas: 
Caribes Fernandez, 
Któ. Alejandra S o t ó m e , 
K 'S -Emi l i a . Cano Diego, 
Nemesio" Calderón 
r¡¡? ^ 556 Jpurieio \ e-
r V...'-11¿ez/.}.856,ü5; i e r 
lo Girón. 2.&5d 05; SI a ría 
Ctooia B¿z de la . Kiva, -
fe605; Teresa Lcstal Díaz. 
EtiOá; Angel Ausín Garb.i' 
». 2.856.05. 
Para el reparto de estas can 
idades se ha tenido en euentá 
bizttiente: 
i ráWcivlas ¿c ic i ia íes cíe 
Iptíuder (capital) dajíuníi-
•dio por el siniestro. 
Dtófrutar (Je'Un sttQldó 
•lEatno superior a 7.2Ü0 pe 
latidadeŝ  recaudadas se aslg 
¡fen: 2.856,05 por individuo. 
HMteiltób» óiiá prima de 
00ü pefcelas si el maestro Rrá" 
Kadoy otra de 500 pesetas 
5r cada hijo menor de edad 
que dependiera económica-. 
ente del padre. 
sional hasta su t r a s l adó de-, 
finitivo; Laura Romero Es-
cudero, para Mañs i i l a del 
P á r a m o , por 'haber cesado 
en la que d e s e m p e ñ a b a ' p r o -
visionalmente en esta capi-
ta l , ' - ; 
Por haber sido desplaza-
das de las escuelas que des-
e m p e ñ a ^ " " r ".•" "•Analmen-
te y encontrarse las ' Escue-
las de' i a ^ ' ^ j w ¿^xi t i tulares 
en s i tuac ión oe no poder 
ser d e s e m p a ñ a d a s por ellai» 
mismas, h a n sido nombra-
das Agustina Diez Parrado 
para la de n i ñ a s ,de Villoría 
de Or t igo ; Elvira Navas 
Luengo para la mix ta de 
Vaideaiiso y» Már í a Dolores 
Rodríguez Vi l l a p a r a ' i a de 
RENUNCIA - . 
Se apuerda admi t i r la re-
nuncia del maestro interino 
de Castrom-tdarra por enfer 
aiedad,. a Eoí?elio Al vare?; 
-'MERA. ENSEÑANZA 
Ei inspector jefe de Primp-
pa Enseñanza cWí esta provin-
cia, 'ha púijiicauo una iiripor-
tanle' circülar drrigida a lo» 
ínaesirüs de ta Vprovia'íia, fn 
aue les recu-erda,, para hM ' 
más exacto cumplimi-iiiio, *o 
siguiente: 
Primero.—Está ordenado pa 
ra niños y maestros aaisífln 
,en norDuración a 3̂ .nif-<i pa-
rroquial de los domingos y ü e -
mús dias X^slivos. , 
, Segundo —Es obneaíor ia ia 
residencia de los; maosir:>s. t n 
los pueblos donde ejercen y 
no podrán trasladarla -o •''Ira 
localidad sin previo p^rmiéo 
d-e'la Superioridad. 
Tercero—La duración de las 
clases es /le tres hora;? ñor la 
mañana (de 9 a 12) y de tres 
por la larde (de 2 a h.) 
Cuíirlo.-rHan de ser . i»tiT)iua 
les en las horas d<í entrada y 
s'alid'á de ciase. 
Quinlo.—La Bandera Naeio-
nal ondeará en la fadiada 
principal del edificio eVcúiar 
dur:nte las horas de pla^e, 
izándose y ar r iándose con la 
ma^oi^ seriedad j 
Sexto—La 
jueves han de dedicarse a .kis 
actividades del Frente de Ju-
veuLüíles. 
Sép t imo . -No .pod rán aúsei i -
larse de sus. desii'iios los maes 
SOBRE EAüíONAMIENTQ A LA CAPITAi , 
Se pone en conocimiento del públ ico de esta c¿p ! t a l 
que ^1 j-abón LOÍrespondiente ai racionamiení-o del 
10 ^del actual deberá adquirirse en ios siguientes estós,« 
blecimientos: 
Las cartil las correspondientes-a los detallistas eom~ 
prendidos (por orden a l fabét ico de nombres) desde Agus-
t ín Gut ié r rez a Ramiro F e r n á n d e z , se s u m i n i s t r a r á n . eu 
la tienda " E l P i la r" propiedad de don Ramiro F e r n á n d ? ^ 
a excepción de las cartil las asignadas a ios estableci-
mientos de don Angel Alonso, don Angel- Suáreg, don Jo« 
sé González, don J u l i á n F e r n á n d e z (Cai^o fíotelo) y ácm 
R a m ó n Gordiilo, asi como el resto de las cart i l las de los 
detallistas no comprendidos entre Agust ín Gu t i é r r ez ^ 
Ramiro F e r n á n d e z , .que se s u m i n i s t r a r á n en los e s t á b i l 
cimientos que les provean habitualmente. 
A l .propio tiempo, se hace públ ico que los a r t í cu los ce , 
r r e spoñd ien t e s a l día. 1 del comente, que no fueron a ü r f 
suministrados, o sea: j a b ó n , sopa y ca í é , s e r á n puestos 
a la venta a par t i r del d ía 10, adv i r t i éndose que' el prer;© 
(Sel café se rá de 19,50 pesetas k i lo m á s el 10 por 100 de 
Subsidio y el de las lentejas co r respond ien tés ú raciona,-
miento del d ía 10 se rá el de 1,95 pesetas ki lo . 
Por Dios , 'España y su Revolución Naeiónal-Sir idieal ls ta* 
León, 9 de Septiembre de 1941. • . 
EL GOBERNADOR CIVIL,. JEFE P R O ¥ I H C I A t D I & . 
SERVICIO, NARCISO PERALES, 
SERVICIO. , : 
DECLARACION 0E EXISTENCIAS BE PATATA 1 
ccjmposhira, 
tardes de los 
Se recuei 
míen lo s de la Provincia, !a obligación i n 
nen de, poner en conocimiento de esta Dfeicg 
tid.ad dé patata declarada y puesta a disposición es s-;j 
Municipio. • ^ , 
, Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución N a c i o n a ! - B M N 
calista. 
León 10 de Septiembre de I M l . — E L GOBEENiyDOS 
CIVIL , JEFE DEL SERVICIO, NAECISO PEEALES. 
tro 
en todo cas* 
sm previa a 
Junta Muí 
-.LICENCIAS 
TOA PROVINCIAL B E 
SlMm ENSEÑANZA 
i 
Nombramientos.—M.9 T r i i i -
M Berjón Franco, suplente 
'•• agosto; M.5 Nieves 
15 . u, sustituía de Tru-
{••iihrtma Silva Nistal, m 
P11* de Aeevedor Gregoría 
pcia.Üonzález', interina de 
U; Maximüiana Alva-
f wíto, interina de Sani«i 
Jjf de U Varga; Pilar Fer-V 
f J.;2 Anas, imerina d^Soto 
a, ú"-' Catalina M á r ú -
^ivarez, interina de Colle; 
B8* Wdalgo Cadenas, inte 
z*J^ Valle de. Finolledo;. 
J^1^ Robla rióme?, Ínter i - . 
j .TN^ ta Coiomba de la Ve 
. González de la Puen 
& Alvarez, 
t r Z / ^ ^ o g a r e j a s ; Bivio 
l^^naferrera; David 
_ ^ Uírrero, inierino de' 
i Feín- los Oteros; Anto-
' -' 1 Clemente Ló-
Se -acuerda conceder a 
Afipio Puente Díaz, provisión 
n á l de Carrizal de Luna, un 
mes de permiso por asuntos 
militares, a Arsénio Menéndez 
Alvarcz, provisional de Ví-
iiarroquel tres- meses por l a 
raisma causa; a Laudelina 
García . Castañón, provisionál 
1 de Valverdin, la licencia re-
glamentaria para alumbra-
miento y a José Santiagu 
Seco, doce d í a s de permiso 
para examinarse. 
>ÓL y n^z. ^ interino de i 
X X X 
Se interesa la . presenta-
ción en la Sección Adminis-
t ra t iva, con la mayor ur-
gencia, -dê  Isabel Ortega Ca-
sado, para enterarla de un 
•asunto" relacionado con 
pens ión aue tiene solicitada; 
a Clemente López F e r n á n -
dez para u n asunto, de m 
s i tuac ión como maestro i n -
terino- ex-combatiente. Para 
crue recojan la hoja y ; .a 
I rectifiquen en la forma que 
1 se indica, Manuel de la To-
rre F e r n á n d e z ; Juan Ca-
breros Isasa; Lib ia Fidalgo 
Mar t ínez ; Agueda de Castro 
González; Enrique Alonso 
M a r b á n ; Angela Mar t í nez 
Sáñchez y Bernardin; 
Blas Cuervo. 
X X T 
Esta Inspección espera eon 
fiad^ que durante el .Mirso fcaj 
colar que hoy1 empoza, io» 
ínaésíroá y niaes,lra.g de' í iues-
| i ra provincia ds rán Uíia V 3 ^ | 
más , aUo ejemplo de disci-
plina, laboriosidad y palrioiis 
mo, trabajando cada día cori 
más íe y m'rybr espír i tu de 
servicio 'y sacrificio, renun-
ciando ^ . las comodidades del 
descanso, temenao siempj-B 
nueslraVqarne dispuesta a las 
desgarradora que • las mise-
rias de la vida vayan abrien-
do en nuestro ser y s in t ién-
dose doblemente ápós lo ieá ' pa 
ra predicar sin desmayo y ron 
enlusksn}o crecienle cada día 
la Fe de Cristo y el amor a 
E s p s ü a . ' , • . 
I 'Nuestro destino en esta era 
que se abre ante, nosotros, 
de aposlolado y milicia. Pon-
gamos en servicio del mismo 
toda nuestra ^ima y io mejoi 
de nuestro ser. • 
\ Seámos generosos ai c«3m= 
íplip la delicada y sublime m i -
sión de preparar para Dios y 
¡para la Patria esla' nueva ge-
neración que se nos confía, y 
Dios y la Patria sabrán re-
compensarnos .un d ía ' / cuanto 
haganaos para su mayor, bo-
' ñor y gloria. 
York , IO-.ÉI ex sena 
en el "Scribners 
Comm^ n taror", com un ica los 
juicios del actual ministro de 
Marina, Knox, respecto al pre 
sident.e Roo:evelt, cuando 
aquel nó había llegado aún a 
ser miembro cM .Gobierno y 
formaba parte de la oposición 
lepublkana. 
Knox— dice el senador —de 
claró en varios discurios refi-
riéndocc a Roosevck, que éste 
había roto, prácticamente to-
das lae promesas h«chas a l pu» 
blo, y que cuando d presiden 
te se declaró partidario de los 
dos grupos no es, sin embargo 
ni un verdadero, demócrata- n i 
un auténtico liberal, sino un 
"diletcante" ariítocrático con 
tendencias radicales y ^ u n » sed 
extraordinaria de poder. 
Refiriéndose a la personali-
dad del Jefe de] Estado en ca-
. TSOBOE© IpfiOH 
Bnferffiedades de la müSef. 
tóisleDda a ©artos, 21 a c i o m 
Ordeño ÍL 20. PraL dchá. Te-
ie íonc 1458. De 1€ a -2 J d€ 
OIEVEL 
so de gisetra, Kaos d i j o : ^Yaf 
es bastante moketo y enfado*' 
so tener en ttetnpo de paz un. 
presidí p te que es demasiado 
arrogaíite, imprudente, au íó" 
! crats y dudoso y con el cual 
no se puede contar para nadá 
s«gyro. Ea tiempo de %v&tt9k 
'¿te 
Bote lioja de la t t , 80 cbmL \ 
Paquete de roedio ki lo , 2 pttéij 
Estuche cartón, SO ettiu. 
Frasco luj®, 2 piM» ' . 
' SEBASTIAN HEft^f^f^i^ 
MEDICO-DENTÍSTA 
San 
l l RaxAirt '-González- W'-'WpW'i'^ 
^ f e r i n o de Lario. E L R1GTMIJN N A C I O N A L 
DS B ü ü b i p I O S F A M I L I A 
RBS protege a la viuda dol 
f*^ . \ trabajador inscrito en el mis 
H^ axll j mo, Un&a o no hijes, si rc-
-^f» I > une las condicione^ g das 
,y lo solicita ea üemgqt Q J ™ * 
Avenir?.* del General L™**̂ * ^ 
núm. 16, 2 • ifiqulerda (A l lad© 
del Cine Avenida).>4-COÍIÍSUÍW&3 
acras de 1C) a l j de 4 & a 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr . GEMINTANO ASENSTO 
Secretario: D. JOSE ROJAS. 
' CINCO PROFESORES LlC^NCIAÍ)OS 
Queda abierta la' m a t r í c u l a en la S e c r e t a r í a de 
mejor. 
esté 
-v-.™-. — — » W u.ia,\>L muía, c u *«* »"—• • ; . •-,-
Centro durante todo el mes de Septiembre, dando co-
mienzo, las clases-, el d ía 2 de octubre. , 
-La auténtica "Solrist98 la m4 
los croquiñol, 7 peseta® reins^. 
Castro. General M'i'ía. $ Le^n, 
dos;>er'tes; de x>f:)ty en túfa* 
e s t í U i 
i tim 
o í u m n a s 
f5í> M Ü Pi IG ABO A LE M AN 
m o t o r i z a d a s 
6 T o b r u k > 
Cuartel General del Führe r , 
¡10.—Goniuiucado 4ei Alto Man 
ido de las fuerz&s annaua^ 
jH^í'ruarías; 
"Prosiguen con éxilo -ios 
ataques en el frente oriental. 
En el Ainca del .No.ite lós 
bombarderos aiemánps han 
«ifócluado con buen resultsd 
ocasionados por 
a gran altura. 
la expi 
En el vuelo t l^ regreso núes 
tros aviones han bombardea-
do los barcos d-e la estaoión de 
L-icala. . ' ' 
Un barco mercante que fue 
torpedeado por los. aviones de 
la flota «n el puerto, de Sira-
cusa, durante la noche del 'o 
a] 11' de- agosto, presenta, en 
de los mmistenues 4el .Aires y 
Seguridad Interior: 
"Sin novedad digna de men, 
eión".—EFE. 
Comunicado 
¿ I M P O R T A N ^ 
c r u c e d e c a r r e t a 
o c u p a d o p o r i o s a / e m 0 
Hasta los locos son inovili2 j j 
enviados al frente por los ! 
^ r l í n , 10. - La agencia unidades encont ^ 
m u comunica, como amplia fuerzas en^mi rarofi ^ 
ción al parte de guerra:* por lananpi N 8A3 -
"Prosiguiendo su avance en sufrir nérdiria.-ÜXoi};^' 
el sector, septentrional del desiruveron p0r 
frente del Este, las tropas ale. ticos, entre P U n ™ V í ^ 
msnas ocuparon ayer .un rm- toneiáüas s Var'̂  
portante cruce de carreteras, En el ¿ectop 
pin ataque Contra la zona del la actualidad, l a ^ o p a comple 
Caíiai de Suez, durante la ma tamente sumergida, 
¿ r u g a d a deMO de septiembre, Derna Gapuzzo y Bardia han 
" Violentáis explosiones y gran S!íJo nuevsmente atacadas por 
«es incendios fueron ocasio- nuestros apara)os, 
liados en los cobertizos y re- De todas es ías o p e r a c i ó n ^ 
«ervas de petróleo. Un vapor nuestro aviones han regresa-
mercante ha sido alcanzado do sanos y sqlvo8."~EFE, 
lie lleno por una bomba. 
Una nueva serie de ataques j 
ftéreos se han dirigido contra! 
los-almacenes é instaláciones j 
¡ jor tuar las de Tobruk, laero-1 
fdromos británicos, y las líneas 
Preas del norte de Egipto, rante la pasada ao-che."-lío , , 
MUNICADO ITALIANO 
Londres, 10, —• Comunicado 
defendido, tenazmente por las las tropartíeTpSUr 
fuerzas soviéliftas y protegido ciao la tenaz í^101 
por fortiíicaciones ; de. ce- chevique haciend18 
Malta, iC 
oflcial: 
"Tres'' alarmas se registra-
ron en la Isla de MaHa duran-
te la tarde del lunes. Los avio 
nes enemigos 
vanas regiones ^ . ^ j ^ ^ ^ ^ •y w^u^o uampus tw nsm sido canfn 
tre sí. ResuUó una persona j.de minas, pero los ingenieros prisioneros y 14 
muerta y yarias heridas. j y la infantería alemana reba- más , los soviets h"^ 
El comunicado señala algu-j saron ráp idamente las barr-e- numerosas unidad p' 
nos daño? en edificios y dice ras y facilitaron el avance del de guerra, 'desu-uíd8 nil 
que fué der r ib^o un aparato grueso del e jérci to . A l acer- certero tiro d« i ^ W1 
dé bombardeo de los que par carse a una localidad de bas- alemana."—EFE ^ 
licipaban en el ataque."—Efe. tante importancia, nuestras 
mento. • ñeros . Ademán 
Al sur del lago l imen, los 14 cañones v 4 
bombardearon bolcheviques intentaron recha En otro punto rííi 
ale adas en- zar los ataques con c o or han b 
Comunicado ofi 
srai número 463 del Cuartel 
ieneral de las fuerzas arma-
as italianas: ^ 
"Algunas columnas motor i -
enemigas han sido des 
I ru ídas en los fren té ss de To 
feruk y Sollum, en «1 Africa 
«epientriona. Nuestros bombar 
peros - han atacado eñoazmen-
p» Marsa, Matruk y Tobruk. 
L a DCA de Bardia ha derr i -
un "Blenheím" br i tánioo. 
c i c r 
£ O S 
a s í í n e a s i e B t 
t-OCOS AL 
e l a r e t a g u a r d i a . 
Ber l ín , 10.—La aviación alemana concentró anoelie 
sus ataques sobre Odessa, Moscú y San Fetersburgo y 
otras ciudades importantes de ia URSS., s^gún se anun-
En e" Africa "oriental 's^h^n cia semioficialmente. Todos los objetivos fueron alcan-
pegistrado acontecimientos de zados por las bombas y en muchos de ellos se produjeron 
pupbrtancia en Gondar. ^ incendios y daños irreparables.--EFE, 
Los aviones br i tánicos han! \ ™ r * A é •^w>nt?k¿ 
Realizado una incursión sobre K ^ ^ - S ^ EAS 
¡Mesina. No hay que lamentar) l i ^ J . i 4 , l J iUAb 
Víctimas entre la población, . i Ber i in , 10.—Los bombarda 
Nuestros aviones ha^i bom- ros aiemanes—informa la 
jardeado las instalaciones por D . N . B.—han atacaao n u -
fHarías de Augusta, en Chi-.nierosas lineas í e r r o v i a n a s 
Iré, y ,1QS depósitos dé p e t r ó - de la retaguardia de ia l in^a 
soviét ica. La acc ión alema-
na se dirigió principalmente 
contra las v ías f é r r ea de K o 
n e t o p - ü y s k y Lgow-Briansk: 
que fueron destruidas en va 
rios puntos. A ü e m á s h a n si 
do derribados veinte avio-
nes soviéticos en el curso i t 
ios ataques efectuados sobre 
- V 
A, o t i c i a r i 0 1 
teo, de Haifa. Se han obsorva-
tóo incendios y grandes ex-
plosiones."—EFE. 
IX)MfNICADOS INGLFSES 
El Cairo, iO.-TComunicado 
Me R. A. F., en el frente 
jmodio: 
*Los bombarderos • pesados 
Ifc la R. A. F'. han atacado con 
'«xíto los barcos y el puerto 
|tíe Palermo en . Sicilia, regis-
t rándose impactos directos que 
Ocasionaron incendios» gran-
Ues y expiosiones en los m u e -
lles, almacenes, asiilleros y ta 
llores de Carenaje. Uno'de los 
Incendios provocados era v i -
•ibie desde los aviones b r i t á -
nicos, a 30 ki lómetros de dis-
tancia. Otro impacio registra 
jtío en el extremo norte del 
jmuelle proyectó los destrozos 




Y i s i o n 
todos los sectores del f ren 
te del Este? las posiciones, 
terrenos de aterrizaje y 
medios de comun icac ión 
de los Soviets. El gran nu-
mero de incendios y expío I 0®0 
s íones originadlas, ha de- • H A C I A E L F R E N T E 




Berlín, 10.^entenam *, 
locos puestos en \u 
por los comisarios poli 
para lainzanos como , 
de üañon wniíi'a ias i 
alemanas, figuran enlK _ 
prisioneros bolcheviques* 
el sector ue" Gomel. Li\m 
fuerzas, formada 
da y desordenadamente, avtj 
zan con grandes gnuü 
temblando horrorizados J 
oír los, primeros tiros, i 
4 mayor psrte decios s 
« huían, en un acceso de • 
meo mientras que o t r o s í 
taban de los parapeloB 
con furiosa inconscieneiij 
ianzabm contra los a'emi 
ntís, para caer muci 
los pocos pasos.—EFE. 
MILLARES DE « r f 
•DESTRUIAS POR W» 
ALEMANES 
. Berlín, 10'-Más d« 
V minas terrestres, 
P0r las fuerzais sov 
.los alrededores 
iburgo han sido rece 
! i„ _v.^»o nnr la? ti 
ataques alemanes.—EFE. 
. VICTORIAS DE UNA 
ESCÜABEILLA' A L E -
MANA 
Ber l ín , 10.—Se desmien-
te a i i í o m > aamente la rm 
t ic la divulgada por los so-
viets de haber capturada 
el' 'submarino " I M S " en el 
mar - de , Lar mt."-EFE., 
ATAQUES EN MASA DL 
LA ATIACiON A L E - 1 
MANA 
Ber l ín , 10. — Poderosas 
unidades de la av iac ión 
alemana han atacado en 
Ber l ín , , 10.—La escuadrilla 
de caza que manda el co-
mandante fíandrik, ha con-
seguido su quinienta v ic to-
r i a aérea .—EFE. 
Ber l ín , 10.—La prensa ale 
mana da cuenta üe la mar-
cha de, ia División Azul ha-
cia el frente de Rusia. £1'. 
ó r g a J del Part ido Nacio-
nal-sbeialist a "Voelliischer 
Beobachter" publica hoy 
una fo tograf ía de los volun-
tarios españoles atravesan-
do una ciudad rusa, acom-
p a ñ a d a de. una inscr ipción 
que dice: " L a División Azul 
camino del frente or iental" . 
^ H ^ ^ ^ ^ ^ H - H ^ H - ^ - H . ! E N V I O P A E A L O S 
A c a d e m i a P o l l t é c i i i c a 
RUA, 26; 2.°. TELEFONO,' 1908.—LEON 
SECCION EXCLUSIVA para seño r i t a s en Alcázar de To-
ledo, 16; pral. Abierta la mat r icula para e l p r ó x i m o curso. 
Para informes dirigirse al Director. R ú a , 26; 2.° 
Gestora Administrativa ^España" 
Ucencias de caza y pesca, ges t ión de asuntos y docu-
-snentos en toda E s p a ñ a , cupos de gasolina testamenta-
rías, e t c é t e r a . 
fembios tía Cartil las de Racionamiento. Altas y Bajas. 




la ahora por la 
manas de 
de la - ocupación de »• . 
Los bolcheviques 
servido de este — % : - • :-TA 
tratar de detener -
del ejército del 
sistema de defen^--
.e halla muy difundí^ ^ 
frente oriental, P6,10 ¡^o 
lusselburgo ha 
desarrollo e^traordin -
bía minas hasta en ^ 
r ior de la población.^ ^ 
plE,zas públicas, casa-- ^ 
eulares y hasta en " 





h a r ó n exT>osjyo$ 
1 1 i d : 
2 8 . x 
iiMos rojos todo el día mn 
Jerez de la Frontera, 10.— 
La§ casas produeroras envían 
al Cuartel de la Falange im- | • eslufasf ¿ebajo 
portantes donativos de vinos y j ' i interior'^6 4l" p-^ií 
coñacs con destino a ios volun j mas y en * ' ; j ' " ' .• 
tarios de la División A z u l — m a n o s . - ^ ^ J ^ J ^ ^ I ^ U 
p ; 
ü 18 OR̂0 
X , GASOLINiV, G A ^ G f gA>. 
r Agente « d i . s . y o : GARAGi- 1 
Independencia, ^ ^ ^ ^ Í V ^ ' 
D R C A E L O S D f l m * f i 
(Del Hospital General, del HasPltaI ^ ^ U ^ h r í H 
dulUd de M e d i c ó y » ^ J ^ p K L 
ESPECIALISTA EN EOTKK ^ p ^ Q U ^ J ^ Í í i h 






^ a la zona 
fe! incendio de 
dncia de l Caud i l lo 
antander 
to, haciendo En Reñido , como en los pw» 5 tas 1 „y,, _ fmifionamien- Wos del recorrido, >e hizo ob= 
r * r h í a a n u n c u - g ^ . ^ ^ f J ^ ^ ^ ^ ^ ^ jeto al Caticiillo' de g ranea 
^ ^ i o r a m i s to ^ á ^ ^ f ^ ^ ^ g í nues i r a s de" car iño y se le 
;'^d ^ \ n o r n i e converso con j w ^ . ourer);, ¡F ranco¡ ¡ F r a n c o ! ¡Arr iba Es-
der ' f i l a s e s sobre la ir^ola de sus traba ña! no ceSÓ mi s0i0 insta,n 
p.tifndose^ ^ .rta v se .detuvo especialmente ^ .el Caudillo respondió a 
io y íf8 f í í anco ' : en ^os" comedores instalador • los/ miSn^)s- saludando brazo 
j por la empresa ^ara beneficio en aito. En Renedo se detuvo 







de Santander, cama-i: 
.W Rui?, ^f? Provin' ¡'.directores teemeoá 
í°rnador-<ívil de Ma- | m0Sa 
Precisamente habían sido man dedor de % siete de ' l a 
gurados en esta-íceba. ., • da emprend ió el rég:reso a 
Más tarde y acompañado Santander. Su paso ñor la? 
siempre por l a s ' a u í o r i d a d e s , calles de la capital raontañe-í 
el Caudillo se d iugio al pue- sa fué saludado con las mis-
blo de Renedo, donde, v i s i tó ' mas , muestras ' de fervor oue 
detenidamente los Sindicatos por la m a ñ a n a . • H -
agrícolas montañeses , modelo iviás farde p l ' ranHi i in «« *t 
uiis- j clones iluminadas eon 
has y bengaias.—cifn 
p e s c a d o r e s s a n r a n o e p i n o s 
Santánuer , 10.—A i-as oeno 
y moci'a de la noche, c- ^ati»-
gu • residencia p-a 
Qlub Marí t imo, 
como por' la ma-
ndillo comenzó, a rt30 
,ona entrando por ü i -
L Menor y de aquí, 
'¿calera de las que tie 
.•-das bs obreros pa/a 
no ascendió á Kua Ma 
este pumo el CíuuliHo 
•o a contompUr el cenJ 
i toda Ja zona destrm-
íbemador civil de Ma 
5 lo "era de Santander -¡ J'J 
icum6 el incendio, ^ . í ñ a n a > c o i r é i uniformié d0 Ai 
«idamente al tauai- - miranie. Le acompañaban las 
comehzo este y se lúe personalidides de ' su séqui to 
ido. AMlegar a las i y ias autoridades. ( 
ib. CatJdrñl¿ el Jefe AI llegar al Club fué rec i -
io fué recibido a la bido por el presidente y la d > 
w el ^r. Obispo de la rectiva, con quienes s ^ i ó -la 
IÍ«OH el que recorrió la ; escalera del primer piso en 
y-elFalacio Episcopal, •medio de una salva de aplau-
uérdísptiés l i visita a 1 sos y de entusiastas a d á m a -
los sectores de esta zona, I ciones. En Ja. tfrraza se de- j 
•"^•rrió detenidamente. luvo el Baudilio para ver ei I 
tanto, el público que i S-^ndioo espectáculo , del marj 
apercibido , de que el Uei1.0 enteramente d í̂ embar-
se en'-otrtrabíí An caciones engalanadas e i l u m i -
tares s f í n / ! nadas con bengalas y ocupa-
i í T ^ ' J L l api" das mor muchachas ves^das . 
L r l + íd - reS ' f s con ' los' trajes típicos de ta * 
andes trabajos a las Montaña, 
«rvigilaumxeontener I La presencia'del Genera l í -
í ? enfervorizada, Uimo fué acogida clamorosa-
-saba de4 vitorear Y 'mente. A poco de estar en el í 
ai Salvador, de Es- Gmb Su Excelencia, se prer 
sen tó ante él el jefe dQ la Fe-
deración de Pescadores de la 
'provincia, al frente jle • ocho 
pescadores que eran portado-^ 
i-es de la ofrenda dsl mar al 
Caudillo. E l presidente leyó 
ante el Jefe del Estado unas 
cuartillas a las que . 'aspondió 
S. E. con el ^ ¿ i g u l e i t e d í s -
" E n el trabajo hay Je-
r a r q u í a s , Una de las for -
mas de valorarlo es el pe-
ligro qúe cuesta su ejecu-
ción. Por eso, los hombres 
del iñar , desde e l comien-
zo de la Cruzada, respon-
dieron a ella con fe y eon 
entusiasmo y con Í&. cdns-
tante p r e o c u p a c i ó n de m i 
Gobierno. 
Vuestro t rabajo es e l 
m á s parecido a l del sol-
dado, por la cont inuidad 
del peligro y por la i n m i -
nencia del mismo. Son es-
y levantan el esp i r i tó co 
ieetlv© de toda una elasc» 
d i sponiéndola para afron-
tar" el riesgo j U batalla 
de la vida. Por esa pureza 
de esp í r i tu fué por ie que 
el Señor , en Galilea» a o r i -
llas del Tfber iádes , ©orno 
nos dice el Evangelio, e!i-
glé doce hombres de mar, 
con el esp í r i tu forjado en 
las mismas inquietudes vues 
tras, rudos y ásperos, en 
apariencia!, pero eon e l 
a lma «pu ra y sencilla, f á -
ciles siempre a l saerifieio. 
Por es© vosotros h a b é i s 
sido para m i p reoenpae ión 
constante y en el estado 
nuevo e n c o n t r a r é i s siem-
pre apoyo para vuestras 
empresas: 
Luchando e©n el mar, 
trabajando en e l mar, sois 
soldados excepcionales en 
l a batalla de l a produc-
c ión españo la . La Pa t r i a 
no os olvida y se preocu-
pa de vuestro porvenir 
con leyes y -costas que ©s 
amparen. La vivienda del 
pescador, digna y conve-
niente, pronto s e r á una 
realidad. Como todo aque 
l io que pueda redimir a 
vuestros hijos de su des-
amparo secular. 
Esta s e r á la, jus ta re-
compensa q u e E s p a ñ a 
• ofrece a sus hi los he ré icos 
y sufridos, la E s p a ñ a me-
jor , que nÓk una fuerte-
mente para el logro de sus 
altos destinos, ¡JLrriba 
España! '* . 
Después & R el Jefe del 
Estado manifes tó a los pes-
cadores que le enviaran una 
maestra de cada wpooie de 
miiiesen a Auxilio So^al. i 
Una vez terminado el acto 
del -©ub Marí t imo, el CaudU 
11©, siempre acompañado p. ̂  
fgm ^ptoridadee, marchó á *a 
Ŝ i carrera es,1-
op ©eni'JLarea 
le te Fáiahsre» 
ífíaigsm portaban ' antorchas 
encéndidsao A m& lado y otro 
del paseo, él póbHco apulacjo,, 
mil© 
durante el dea* 3§1 ©oebs don» 
de ^laJaMs, asaaimfeaba mnj de* 
iSpaeoo y S. eoariente, í a iu* 
deba eoa $l b r u o ext'endldOo 
A las 8(i§5 de la noche ílegé 
a m residencia. Alrededor d® 
ella s© hallaba congregado un 
Inmenso gent ío . Hacían 
^ v ; NÍ! rv ^m>n*.. 
esn íu r i a 





• Meftani, i l ü ' j 
éwjprenderá el fiaj® a bord^l 
K c a t ha ten^inado vis i t i 
de inspecc ión a la m 
o s c u a t a c a a 
p o r l a m e f i c a c i a d e 
a t e r r a 
s n a y u d a 
r ^ A K I A S F A B R I 
P e r s o n a l i d a d e s r u m a n a s a s e s i n a d a s 
P O R L O S S O V I E T S 
w zona siniestrada, eurs 
iísimo marctó a visi- | 
)rica dte curtidos de 1<-H--
. ana de las em-
*3¿lo de la capital, 
i v^ita figuraba en 
para una hora 
* Hegar el Jefe del 
aprendió al personal 
lea cpie;todavía no- le 
p r est̂  motivo y a l 
•íarse los jefes del 
u^to, el Caudillo se 
uno da los obreros, 
^como guía, con el 
* las distintas de 
ftívL Ssí al}le eúnien 
MGí!O^.ES SLBCTEiOOS 
Comente alterna t r i fás ica 
varias mareas, nuevos y usa-
dos, de a 50 H.P, Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. M A N U E L G 
DUCAL, Avda. Rep. Argent i-
na, númu 10, 2.«. Teléfono 14C1 
Estambul. 10.—Los reproc í i es dirigidos por l a radio 
soviét ica a Ing la t e r ra por la ineficacia del socorro pro-
metido a las fuerzas bolcheviques, ha causado imp r e s ió n 
en los medios turcos. 
E l per iódico "Son Posta", dice que estas emisiones de 
l a radio sovié t icas revelan que las relaciones entre Ing la -
ter ra y la URSS no deben ser t a n cordiales como se na 
tratado de hacer creer, y que cuando los dos Gobiernos 
se dedican a dirigirse mutuos reproches, es s eña l eviden-
te de que las cosas no marchan como se h a b í a pen-
sado.-*EFEs 
BRASA 
Nueva York, ,10.—StaUn ha 
4,̂ J,4*4,4>4Mí̂ 4,4̂ W^wJ,4M5,4,4,*JMí*̂ M?>,5,' manifestado al embajador i n -
,giés , en Moscú', durante la úl 
Uima entrevista que han cele-
|brado que l a , URSS necesita 
! una ayuda efectiva y ínás im 
1 portante que la uue Hasta abo 
Í ra le ha ^suministrado lugiale 
I r r a , según informan los dia-
' r ios de Nueva York. 
| Los círculos per iod ís t icos 
norteamericanos manifiesian 
que las declaraciones de Sta-
ü n han causado'profunda ira-
presión en Londres.-^EFE. 
RURUANOS . ASESINADOS 
Bucarest, 10. Más de cien 
cadáveres de personalidades 
rumanas de Besarabsa, to r -
turadas y finalmente asesi-
nados, han sido encontrados 
©n Jos só t anos del Consula-
do de Italia en Kíschíner?evs 
es u n láiTiz para los labios 
f W a t o r i o s T A L K E F 
1 F A B R i C A D E J A B O N E S 
Y P E R F U M E R I A 
r V - ^ . ¿aencta R E Y E R O 
m S d T ^ 0 ' ^íanero 20. Teléfono 1119. Se fncarga de t o . 
fj^i-es- Irttos propios del ramo. Clases pasivas; R«pre-
!*> A.^^ancias Certificados penales y Planos; iA» 
y Montes etc., etc. 
Z Z E & T A D E C A S A S . 
empleado como ii«^donola 
del Tribunal de la €L P. U. 
EFE. 
PROTESTAS POR LA PER 
SECUCiON DE LOS A L E -
MANES 
« . 
Berlín, 16.—La Prensa ale 
mana condena enérgic^men 
te la deportación en masa a 
Siberia del grupo étnico 
alemán de la zona del Vol-
ga, ordenada por los d i r i -
gentes del Kremlin. 
. Los periódicos hacen ob-
servar unán imemente que la 
deportación de' miles de per 
L e a p l a z a h a s t a 
e i U l a c o n c e n « 
r a c i ó n d e E l c h e 
sooo—— 
Alicante, .10.—^Ha sido apla 
zada para el d ía H la concen** 
tración sindical de Elche, qué 
fué anunciada para el día 12j 
Las causaá del aplazamiento^ 
haa sido la l luvia y que ha ha-
bido necesidad de ampliar ell 
polígono en que se iba á eeleí-j 
orar la concentración, debá&y 
al gran número de asistentejíj 
que se espera. 
E n él sitio donde se t r a b ^ 
combate entre las fuerzas d«! 
Asalto y '52 falangistas qu« 
pre tend ían liberar a José A n -
tonio, se erigirá un monolito, 
cuya primera piedra colocará 
S r r e r m i n a r á " i on u W el. domingo Miguel Primo 
hecatombe, la- cual pone en 
claro el propósi to del Krem-
lin de exterminar de un so-
lo golpe todo? los Remanes 
Rivera.—{Ci i r a ) . 
»H"M- ̂  • Í H H 4 » H ^ ' M í ^ ^ ^ ' ^ ' ^ 
ÁNTOCIOS EN % 
• V I S I T A S 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civ i l y Jefe Prov ncia) del Mo 
v miento ha recibido en 1» ma! 
ñaña de ayer las siguientes y i -
s.css: \ 
l imo . Sr. D . Juan Ares. V i 
cario Capitular de Aaorga; 
camarada Juan Bauir ta M u 
rentes, ge tor provincial: car 
ma-ada Berna: do Bécares ges-
tor provincial y alcaide del 
Ayuntamiento de Truchas: 
marada Jefe Prov:ncia 1 de Co 
locación Obrera; D . Javier de 
¡a Fuente: D . Ricardo He mo-
-ailla: Alcalde y Comisión de 
Viilaobi?po de Otero: Alcal-
de y Jefe Local de Valdcrrue-
da:\ Mcaíde v Jefe Local de 
Bcmb bre; D. Fra-nci co Mar 
tín Mará a: Prciidente de la 
Cáma-a de la Propiedad U r . 
baña: Ma-yordcmo del Semi-
nario de León: R. P. Dom'n i - f 
co De iderio Diez; Director de j 
la Eptacrón Agropecuaria; Jun 
ta Harino-Panadera. 
LAS C A R T A S PARA 
E L E X T R A J E R O 
WtHUMMIUUtUUUUIIUUIIMtUHlMW MMMIUUWtliUUUWWUMlUUUMHUH liltllllllll H»»HIIIH»tU»iMMHH|ltin 
I p o r í w S E A . D E i A 
en el vuelo real de sm alas pende con l * * 
Siendo mucha la cerrespon-
dencia que en los buzones de 
e ta capital se "depo ita para el 
ext;anjero carerendo de, nom-
bre V dos apellidos y domici-
lio á-l remitente, se advierte 
al públ:co que toda cor e pon-
dencia que carezca- de ta! requi 
sito no será cursada. 
n v e n l o s e r j a c i o n a 
o m b ü s de "CE ME 
Patente y marca registrada. 
SOCIEDAD L I M I T A D A "Ci2NTílíPETAw • 
Cons t i tuc ión de la nueva Sociedad Inaustr iaL 
Autor y Director: ABELARDO MARTINES C l f R E A i 
Consejero' Técn ico : Ingeniero. Indust r ia l D. JO-
SE MARIA MARTINEZ CORRAL. ' • . 
Fabr icac ión y Talleres: DARIO RODRIGUEZ 
GALLEGO, f 
Jefe de Admin is t rac ión y Representante Gene-
r a l para E s p a ñ a y Posesiones: CARLOS GONZALEZ 
HEEí lERO. 
Esta nueva Sócieclad tiene el gusto de dirigirse 
por medio de este anuncio a todos los agricu'toros, 
i n fo rmándo les que, para Ja pióy.ima temporada 
1942, f ab r i ca rá una serie de 1.500 Gruoos BOMBA 
DE ASPIRACION "CENTRIPETA", Je lo» tres tipos 
a g r í c o l a s / q u e se d i s t r ibu i r án de la forma siguiente0 
Para la provincia de León ... ... ... ... 400 Grupos 
Zamora ... ... ... 350 " 
Salan i n c a . . . ... 150 • 
Vál ladol ld ... ... 100 " • 
99 - • V Falencia ... 85 ' " , 
415 
A h o r a , en septiembre, 
ciando acaba de abrirse el' 
p enilumo de la veda, pur eí 
aire tn. tina1 dé ia canutiñ s 
se eni recruzan los, rastros 
los vueiofe y las carrera-
des])avür,íijas. tumo retí dt 
mininos que de pronto se 
abrieran ai f^ror de <a óói-
Vf'M. Se ha cuinoi.do la IP-
gua de- cada uño. Y is\ comop 
los romances viems ü a i n a -
ban a Primavera "el linm 
po en que los re\es sa^eh a 
guerrear". a*{ *a víspera del 
otuño, tanto como de la ven 
dimia v de la sementera, me 
recia sacar su nombre 'dé U j 
caza, su c.iéj cicio ' es casi ' 
tan viejo como i-a obra uni-
versal de Diosc f.nseñi'i ai 
homure a mantenerse en 
vüu y al acecho. Le gíi ó íosf 
sentidos y le a fer ró a lo«* 
pulsos del freno de la esne-
ra. Taij f iremuiinada viene 
ya en la sanare ia ^oasio?» 
del cazador, que ella pro-
porciona inadvertidamente— 
infeiuso a quienes no sorcios 
1 cazadores de raza"—una de 
las m4s humanas ' níMuera* 
de s'.íuarse ame ía vida. 
PPPO freruente-menlé se l ie-
ga a 'a caza y al mundo'de 
•triangulares púa soDerauia 
que es incapaz de airmnne 
ia mas ctriera imagen poé-
.üca . El. p.ájaru nene más 
presagio vuiando en el aire 
que en el verso. "Más vale 
uajaiu vu aiiuo que ciento 
en la mano", corrigió m : -
gisiialinente Unamuno a la 
picaresca del. re ira aero, por 
HSO, ,ia primera pieza que 
cobra el poeta le enorgulle-
ce mas qui; su mejor m t -
láfora. Comprende que ei 
cazador esté p in t ado ame 
la v.uia con un gesto de arro 
garué naturalidad poi'que 
l iéu t , en su mano, ig, llave 
de un sangre difícil y*sane 
quenrar airosamente M huí - : 
da oe aquéllos á quienesi 
Dios *permiiió ser más r a ü - ' 
tíos que éí. El cazador puro' 
—el "calador de .r;'za"—.^e 
sane, empeñado en una liá 
inacabable que él capitanea 
como paladín de k-superior 
rídad humana. Si no fue-ra 
por el cazador, el señorío 
del hombre sobre )a , Creti-
ción parecer ía en mucho$ 
aspectos* ilusorio. H:s!a que 
le imita, el poeta ' ign ra, 
por" ejemplo, que la tórtola1 
sus peculiares sensaciones fieme el dorso atigrado, la ca-
Bomba ún ica e insustituible para la Industr ia y 
particularmente paira la Agricul tura, sustituyendo 
de un modo rotundo -y, definitivo a lafe existentes en, 
el mercado actual, Norias y similares. La Bomba 
para asp i rac ión de. llquidos*'CENTRIPETA", esta 
ementa en su fabr icación de complicaciones meca- * 
nicas, funcionando sin émbolos 'ni turbinas de nin-' 
guna ciase, en cualquiera de los seis tipos r eg i s t r á -
dos, significando una g r a n d í s i m a e importante r i -
queza para la Agricul tura e Industrias, permitiendo, 
dada su extremada sencilleé, una du rac ión indef ini-
da y un resultado prodigioso, as í cómo su economía 
que se encuentra a l alcance de todos. 
Se advierte a todos los agricultores y a cuantos 
Interese que, estos Grupos de "CENTRIPETA" se 
s u m i n i s t r a r á n por riguroso orden de Contrate, pe-
diendo formaftzar ectos a par t ' r de la. publ icac ión; 
del presente anuncio hacta el día 20 d? Octubre de 
1941, pasado el cual, esta Sociedad no a 'mi t i rá n i n - . 
gún compromiso para la p róx ima temporada. 
NOTA IMPORTANTE: Para solicitar Contratos 
de adquis ic ión*, informes y cuantos da*os aclarato-
rios puedan interesar referente a estudios y aplica-
ción para suministro de riego en sección Agr cu l tu -
ra, pueden dirigirse personalmente a la FABRICA 
en TROHAJO D ^ t CAMINO fLeón) . y por correo al 
Representante G e ñ s r a l . Oficina Provisional:- Calle 
Bsrnardo del Carpió, ie^ra H . entresuelo. LEON. 
Todos cuantos se d i n i a n por correo, especifica-
r á n con claridad la cantidad di* h e c t á r e a s a regar 
al tura a que ha de aspirar í a Bomba, rendimiento 
del manant ial donde se ha de I n H a í a r el Gmno 
" C E N T ^ T ^ T V . c l ^ ^ <*n fu^zn- ove int^r^sa eni-
plear: MOTRIZ o A ^ ' A L . ^ a W n^c^^anos rava 
faci l i tar fu bvenn rr^erc^i v f u ^ c ' ^ a m i e n t o de esta 
Sociedad en be^ef i ro r>^ tfifn*réL**t. 
Socíe' lad U m ' Í T d a " C ^ T P . I F E T A " 
desdé posiciones vitales1 má« 
contemrD7ativ;;s o n âs. acti-
vas que Ta cn/.a nUPma. iie« 
de la Pov-sía o desde •a 
rra. N i ^ i poeta n* el mMítnr 
' (me se. resuenen a ir ce ca-
za úan', sido nunca (^masiw 
do .exp'fcitos al rendir euép j 
ta de sus riescubpimií'n»^-
Pongámosíes una VPZ el oído 
sob^e el corazón. ' , I 
imando el i>oeta Inicia h \ 
espera de su nnmer df»*»». 
'M». apre ame ios eañ^pp* ñc 
,su' escopeta e! tremendo 
misterio de-ios ^eres. de mo 
do líin profundo como la» 
man ««'^pei-no su imaarma-
ción. De repente, .la N. t u -
ra ieza es un secreto rebe»-
, de. inmenso y mudo1. Para 
(raería hasfgj, los pies con 
las a^s quebrad1 s hay que 
desempolvar el bonihntj 
nuevo la púpala y el nervio 
del homore antiguo. La nre 
. sa mas sencilla, la pobre1 
tórtola de los Doemrs sal-
mantinos, cobra entonces 
' B u e n C o n s e j o 
PP. AGUSTINOS —IvEON 
Los alumnos que tengan 
asignaturas pendientes de esa 
men- vir i f icarán las prufbas 
del l o al 20 de septi'-mbre. 
La matrícula de ingreso ea 
la Enseñanza Media termina 
el 14 d s etiembre, y las prue-
bas tendrán lugar el día 22 d't t 
mismo a 1a.s 10 de la mañana 
Queda abie t ' ' h m ^ M ola 
para el cui'so de 1011 a 1942 
dui-ánre luiiu el mes de sep-
tiembre. Los interesados ten-
drán que cubrir el impreso que 
se les facili tará en la portería 
del Coíeírio. 
beza gr-i? de uña belleza 
conip: rabie ,y fa piel du r í s i -
ma hasta para el mejor per 
digón. 
El poeta pretende, a ve-
cto, enmascarar su imperi-
cia con pretextos compasi-
vos; Enldnces, ni como poe| 
ta qi como r-rzasdor, es pa-
ra este mundo, \ 
Rudyard Kipüng lé con-
les tar í^ que e| r i f l j más mor 
tífero n.u estorba el á m ó r a 
la universalidad de los se-
res. ' .v":' •' | 
El militar descubre en su 
primera o:i 'cría lo que i la-
maría(mos la relalividad1 de 
'los calibres. Para ¿a volalf-
ría y hasts para la caza/de 
pelo, los tres eai.bres más 
usuales de escopeta—el 20, 
el 16 y el ,12—equivalen ala 
ar t i l ler ía , no sólo porque la 
perdigonada es ce si "shrap 
'neir'—aa arranada de melra-r 
lia—si lo también porque en 
la caza menor, que es 
más prác l ics , la ecup^Ün 
Catiucbo-oieza en, i.As ireá 
lipos indicados, se . 6 
nadá-hombre en '^. '" h 
Ubres artilleros clá lr̂ i 
reg ámenlo IranL;A»IT'* 2 
seguidles: To, \ ^ U A 
bi no fuera c.. • 
ia razón üe qu- ^/ 
pone en piácUca .íu',JJi 
ciencia y i ; , ^.uu.f • ' ^ 
balalla, que es 
cenaeutci del prinv ), 
Unto cazador, le ^ 
rplalividacl de ios c 
para hacerle d ^ j ^ j . 
í ondo ' ^ pasión & i 
como un nuro m%(i] 
clones modestas; , 
E l sabe que la caía i 
con perdigón de (juii 
es mal aiis*bo de'tiro 
aéreo ^a propay:j¿ 
sa presenta^amelraii-
ant iaéreas ^ muVilub 
q.ue p: recen rfespiver * 
oiema de ^ perdiíons 
i omáuca ) , pero que !. 
listiea manejada y 
ir d o r c o n s u e JIW^ 
muy escasas amb-
Hay .como un mm 
tiló— una Gonfmnc 
' WúsViihglon de la ce 
#diriamos—, que; anii 
5 dose a posibles 
de la Ley de C^K. m 
caz. • ¡utí^ 
¡rdigones írazrdo 
de 
i x x 
Ni el poesía ni el 
suden ser aisladamt 
p-'idos cazadores, 1 
junios, si. La ¡ytiü 
seña que cuando 
contemplan y los qi 
deciden caminar ju 
dos, absolulamente 
tiros dan en la dia 
No eg el único láriz. P^9 
el único tueno ^ 
MHHW"í 
Elaboraciqn de,m«nTeY ^ 
na Primera rúarca ^ ; ' 
Suero de Quiñonero. 
D 
Di 
S Y ESTABLECIMIENTOS DE 
DAS EL SUSTITUTIVO DE 
Elaborado a b^se cíe mosto de uvas ^ ñ ü c o y 
na y nu t r i t iva , con muy poco g radoau . 
dable ,sirviéñdola fresca. 
Se vende en botellas, medias boteuas 
del bar r i l . „ 
d i ^ 
i locas con las mstaláciones m ^ . ^ 0 ^ % í é f ^ j t 
daa en aperitivos y exquisiti. ^ P 0 5 1 8 " * » , ! ^ coaa^Vi" ^ 
todo género de marca. Restaurant con a m p ^ e] BVjM 
Bodas y Baumos. Senucic.fmo y ^ e r ^ e ^ ^ 
B A R A Z ü L 
1 
tu 
  E . ncic t.n  > mTi0 
Uurant AZIJL. Teléfoc© ^£V>A«A t» EGAÑA 
C A S A P R 1 V I ° 
de 
C E S I O N DEL 
^UNTAMIENTO 
o n 
d e e p a c h a - d o s n u n a e r c s o s 
g u n t c s d e t i á m i t e 
Vista instancia d̂? doña 
f c c e c d i o . e r a 
u n n o e l e P o r l o s P u e b l o s 
DE GATJREííQS DEL RIO 
IMOEPJDIO. 'Era . LA IGLESIA 
e . L Avunt i -
103 Erna, 
'rden dei día, d Ajea 1-
S m e n t e ^ a s u ^ -
ínés cle ia^iee^cm^de 
. En el monte de Moría y. Cas 
troeontrigo se declaró un vic-
lento incendio, prcpagándose 
>con^ran rapid?2:. 
. Los vecinos de ambos pn?- i » i 0 J i /. 
blos acdieron i n . e c i i p t ^ e n . ',duf0n ^ f ^ t n & K 
Bruna Aly«H% lavandera de te a los l uc r e s o el siniestro, paTPOquial, que % bree fu^ 
la Residencia "Virgen del Ca- loffrrndo, al cabo de vanas lio , producido por un ' "velandún" 
mino", s.o'ieilando, aumento de fas y mediante, gr-nndes traba- ' que una anciana, mconscien-
s£Íario;. se .at uerda^ lenerlo en jos, sofocar el ine?ndio. -
Resultó imposible evitar que 
n ^ é . c o m o o i 
han venido 
cuenta, para el px-óximo ^re-
supuesfo, v ' ; , 
Se coiicéde. la pensión -que 
interesa doña Marcelina Val-
buena, viuda del sereno j u b i -
lado don Lamberto P i ruó , 
A don José* Ov-pjero se "e 
concede un mes de licencia 
por enfermo'. 
, Queda W l é r a d a la Corpora 
cióií de la recaudación obte-
nida en «i 'Negociado de Ar -
n cama ra das de 
L Í a aüieDtíS dijo se mi» 
f í n segundo per odo de 
S e TP r̂acn "de muctios 
I plcbl^a? que tiene 
.! dos el Ayuntamiento 
cu pronta realización aí-
n votres estudio v ex. 
• janecéáidad de que se m 
•'ifiue la labor y la ayuda 
odos ios eestóí es para que 
s tan in-
Fueron 'Sespr'chadoá se< 
damente numerosos asm 
de i rámi té y se lavantó la 
PÓMADA CEPEO: Quemado • 
ras, granulaciones. íierpes. ez-, 
comas,, úlcera^, grietas, S4.i? • 
se quemaren -unas sesenta y 
cinco hectáreas de extensión y 
ocho mil pinos 
Las pérdidas se calculan én 
unas veinticinco mil pesetas 
Afortunadamente no hubo 
que lamentar desgracias p r 
sonales. 
Como siipuest/,s autores del 
incendio han sido deteui(ics. 
• dos pastores. . ,s 
| » t i-11' 14'4"l"t"í •!• V •!• -t I' f »1"tí4Hl 
| . O ACOGENOS r t ü M A w * 
EVde más fama, el one véis en 
i todas partes, el o je gast a m». 
nos carbón, el one no estronea 
motores el oue más sube, el 
temente, debió déj* r encendí-
dido después de una misa di-
cabo de ano. B 
El incendio destruyó un 
confesionario, va- os hache-
ros, , algunos rec-. na torios y 
parle del pavimento, quedan-
(;Io toda V;. Iglesia, paredes y 
bóveda désca^caril ladas y ahu 
miadas. Fué descubierto a las 
once de la m a ñ ' n a y extm-
gúido pronfamenle por los ve 
cinos que acudieron en ma>a. 
AGRTCOT^.—Se pueoe dar 
por terminada la recnlcccón 
de la cosecha, siendc> baslju-
te inferior a lo que se esípp-
í aba . La uva se secando 
mucho en h-.s bajó?, y las fru 
la^ se pierden por fallía d^ 
agua, pues hace va mucho quí 
la" presa/de San- Marcos es^ 
halla ahora la tamOfa de ¡sises 
i ro apreciado am:gQ el cu* © 
caleürát ico del insl i iutu «¡f 
León d o n V i c e n t e Serreno^ 
También ha llegado d« l i a * 
drid úUimamenífe y con p« « 
niiso, el ^argento Ignacio .M i 
noz, , hermano dé nuestro rj s?-» 
né alcalde. De Gijón han 
gado, después de una sem P 
de veraneo, las familia6 í 
lilduslriai panadero don i>« 
lesíino Liébana y de ÚQU ftw-
gelio Gqrcía. 
DE SANTA MARÍA -
DEL PARAMO 
seca. • 
más rápido, el de mayor eraran j VERANEANTES, —Entre lo? 
tía. ¡El mejor! Apartado 60 muchos que han verane.:•d*» 
San Sebastián i ' j en este pintoresco pueblo, se 
me'ias ue estas 
«resao'es y necesarias 
m sca«i un beclío píos 
X I x 
Para, I 
U N C I O S V A H O S 
la y aprobada el acta 
sesión anterior, la. Co-
i permanente quedo 
da del estado .y ,.disui 
i de fondos, acordán-
rarios pagos' por se?:-
rhunicipaies, « 
lió cuenta fie una co-
afWn de ,laf Dirección l E A P á R i A 
al de Administrador^ v.ñ 
sobre revisión del ex- ^.^ 
ite de depuración dé 
neionario. 
íá se ofrece. Alfou- VENDO elevador. propio para 
•aderla 
A M A de e 
so V, 5, 3.°, . 
SE TRASPASA ] 
acreditada por , nc 
atender su dueño. / 
esta* Administración 
t'arretera Astu 
almacén y fábricas. Almaeeneb 
Vidales. La Bañesa. V • 
SB D1S1AK;_huespedes. Ra. 
miro Baibuená, 14. 
SS •VENDE ecebe Ford á ci-
lindros. 7 plazas modelo 103í). 
núm. 6. Se compra toda toda prueba, servicio público 
de tra\¡V). -na peí y Imesbi» con'.cupo gasciiha. bien ealza-
yenden' traaos para Üili- do. Iniormfes-esta Administra-
i pieza y" bayetas'para saearbBi. cion, • ' 
Í - ^ - H ^ ^ H ' W ^ H H ^ ^ ^ J I O . ' v.' '•• VE-HBO 15X0.0 plantas viñe-
D T l i P J MOTOBES. Bobinajes en gene do, plena producción. Paeil^o 
K H i ^ l l . ' n i , Electro-Medicina'. Eleetii* envases y bodega para cose» 
to ¡cidad del A'ütovaóvii. ( J rdás ; cha ptóximá. Casa ecn huerta. 
léfono Trobajdfdel Cami'p. Otra ca-
sa, huerta.- árboles frutales 
sas en. dentro casco León y varios so 
35. 40 lares. SáttN Miguel. Avda. Ro* 
•a tra- ma, B. Teléfono 1430. 
L I N A Z A (sust i tuí ívo) . Ven-
ólo eaesta 12,00 pesetas 1^57 Maaraz0} 
* * f H H 4 ^ « 4 ^ ^ ^ H ^ ^ S £ V I K D S H • var 
f\ el' casco de 'León e 
Oep o r l e s 
50 y 150.000 pesetas. F 
tar con l ) . Juan Mcn"» 
DOMINGO, EN LA 
¡ $ % R A , CÚLTuT 
pez Caár i l lón . núm. 8, de 10 a dése partida Informes: Publ) 
i2-de la mañana' todos ios días eidad I t E K Q . , _ „. : ' . , 
lahc.ra°bles. ' 'SACOS vacíos, arpillera, geur 
CAIflIOK carga 4-toneladas y ciana verde y seca, semilla de. 
turismo t'itroon scmi-nue?os linaza, miel, cera, plantas me-
fse venden.. Informes 
¡Manzano. Sta. Ncíiia, 
Garage dicinales. Comprador Val . r ia -
no Carajpesino. Avda. de Pa-
— — — „ IBOCOYES y pipas se. yeíiden íeñeia, 1. (Casa Valentín Gu-
,Próxiino domingo Será ^é i)az- ^adre isla» 22\ tierrez. León.* 
^ • V " nues'tí,á capita. 'BOiOAKOGBAPíA, taqinirra- i SE V E N D E una casa recién, 
ftftbolí&lica. A üa , a b j u ^ limpieza, reparíeso coDsLriiída, tres plantas con 
directiva de i a uea; T r W Meeáuográf.co hermosa huerta. l i szón : Auío-
^rLva Leonesa, Lenii. buses de León. Carre téra de 
.un encuenlro V l N B O camwm Belfortz, semi Trcbajo. 
de 
i 
Avdés. ^En nuevo, 5 tone íadasrRaZon7i Íe . COMPÉO molino maqu:lero 
¿ e l a U e s . " " " " ^ ' Públi??.ArSenlilia» 10, o f e l é ^3 m i r S , ^ 6 ^ : ^ Góíaez, 
;"%amento eficaz > i0mico P.̂ ra tedog lo 
c • ! r l q i * . la vaea *•' 
fe&s í a w Ü VeEta ex, 
A i*a Coruña. 
Dirigirse Emiliano 
fono 1455. 0" " " 7 San Pedro. 20. Leen. 
CUBAS de 60 a 200 cántaros, VENDO CAMION servicio pú 
, bocoyes y pipas todo en made- blico, perfecto, esudo. Para 
ra de roble venda a precios de tratar, eop Ilipólitw Montene-; 
/ ocasión, Vicente García. La gro. Sahagún. Teléñ no 22. 
Bañeza MAQUINAS de Ccser "Sin-
8 1 M E H T A L holandés, buenos! ger" seminuevas - se venden. 
X-\ f antecedentes lecheros, y <Jalle Ferpando Htgueral, nú-
u ^ - | GALLINAS LEGHOílN y po- mero 7 (Por te r ía ; . 
Hería fina, se' venden en la PERDIOSE mulo color casta-
Granja Victoria. León, ño de "5 a cinco y media cua/-
COCHE "Dodge" de 18 H.P. tas de alzada con su correspon 
se vende. Para verlo: Garaje diente aparejo cubierto con, 
Chevrolet. , una^raanta dá, franjas negras. 
SE TRASPASA lírgeníe, bonl encarnado y amarillo con cin-
to negocio ausencia dusño, I n - cha de cuero, edad cerrado, 
''Tines esta Administración, dessparecido en i 'rnferrada el 
/SNDO casa en ^an Andrés día 31 de agosto. Ruégase de-
le! Rabanedo de nueva cons. volución a su dueño Antonio 
micción. Para t ra tar : Nieve» Alcántara en V;R franca do1 
VENDO tierra ''sta capital, si-
tio eéntrnio "Valdemora" de 
5.700 m. cuadrad s aproxima-
damente,' con máte de. 25-.-.me-
troS de fachada ps.ra edificar. 
Tratar Horacio García. Can-
tareros, 8, de siete tarde en 
adelante. 
^ E Viíli&DE la Casa BÚmero 7 
Calla Murías de* ii'areci^s. Ira-
formes: Santa Cruz. 33, , 
VEHDO^ camión Ford 8, con 
cupo de gasolina, bien calza-
do. Informes: ISerr&jQOs, núme-
ro 1, entresuelOi •//. > 
VBNDBMSE motores seminue 
vos 6 cáballos m n , y 2 ' otro, 
' marea Eucle Morelli,- quien íe 
interese la ¿ompra. véase con 
la duena doña, R«.'Sa M,oro eia 
Carrizo de» la Ribera. . , 
VENDO ecche 'marej«, "'Móon" 
bien calzado, documentación 
corriente, cupo gasolina. In -
formes: Eiisebió Tejerina. Cré 
me» es.; ' , 
ASIA de cría se ofrece. Razón 
en San Salvador de Negrillos. 
María Llóreme, 
VENDO coche Hümobil y 
Opel, ambos de servicio piiblir 
co, con cupo de Vó litros al «o-
rr ier te de todo y en períecto 
estado, para wr los y tratar en 
Santa Ana, núm. 30. « 
BOOOYilS, Cubas y Pipas nue 
vas y ufadas, de todas cabidas. 
N© comore sin visitar esta ca-
sa; economizará dinero. Alma-
cenes Vídale?.—La Bañeza. " 
PAEA SABOEBAR despacio, 
Jerez Quina San' Ignacio. Re-
presentante: As iu t ín García. 
Sampiro, 2,--León. 
VENDESE cuba vmo 250 eán 
taros. 'José Dpmínguez. Toral 
de los Guzraanes. 
M A S H A sustitutivo, barnices, 
ete Informes^ Publicidad 
M.É.R.Q. . 
MADERA pino Onlieia, vigue 
ta y tarima por < figón, lufor-
mps: Publiedad M E.R.Q. 
COCHB V A K D U l t se vende 
seini-nuevo, bien calzado y a 
toda prueba, con <P»"- de gaso 
\\** íjiloyaarufa Telefono 
sEl lunes, con motivo de'las 
fieslasv de Santa Mari ' : «h-̂ . 
PárapiO, ^e ceiebró la n. x' ^ 
liada que hemus vi§to anuí.» 
ciada. Se encargaroñ de fjtíS* 
p . ehár lre.4 novillo* fós» d: 3 
tros Herminio Jiménez y j^la^ 
nuel deeia iglesia, "Manuié". 
Hermi'nio J iménez , natiiVal 
de Medina de Rjoseco, gitan^ 
de raza, dió la ñola, de va.»-i;' 
y % rSe? y le concedieron , o^*1-
jas y rábos en sus íios 
HDS, hiendo 'sacado en, aom^ 
b ro , / • ; ; 
Con eS capote toreó magi^« 
traime.nte a la verónica y c^m 
¡a muleta hizo . dus grandes' 
r»enas entre rteiiranles ova« 
eiones.. Puede llegar muy .*e* 
jos en' los toros e^le gilai.o» 
que'ejecula muy «rüslicamei» 
te todas las slH'Vt(es; 
El leonés "Manolé*,, estuvo 
valiente ¡jen el novillo que cteá? 
pacho, siendo ap 'aüdido. 
Salimos coníénlos de la p'a 
isa, pues no pudíamoS ni *'— 
ñ a r ver un espectáculo a.^ ®a 
Sánla,- María del Páramo. 
Las fiestas han esledo' muy 
animadas v la hidalga vii l . i de 
Sania María se vié Uena dt 
forasteros,' ' 
ta$ p c r e g f e 
cienes al P i l i i 
Comentaron ya las p@re« 
grinaciones al Santuario ue 
ia Raza, P! Pilar de Zarago-
que ya no se in te r runi« 
• p i r á n e n ' \ . . ^ ¿ mes, a l en al 
i p róx imo de Octubre, 
i Con ocasión de las fiestas 
I del Pilar y para facili tar % 
i los católicos espáfioles su 
asistencia, la Junta Nai to-
nal Española o rgan iza rá 1 % 
i pe regr inac ión a Zaragoza, 
del catorce: a l diecisiete m 
Octubre. 
Se facil i ta toda clase 
detalles en dicha Junta N. «íe 
Peregrinaciones. Avenida i * 
José Antonio, 34; Madr id . 
500 PLAZAS 
p e r a 
Edad, ;21 a 35 anos. 
Instancias1 hasta el 7 
( octubre 
Para informes y doca-
ínentación diríjase a 
este Centro 
No se envían informes 
por corro-'» si no se re-
ciben 2jj() en pesetas * 
C h u r c h i l l c o n f i r m a q u e R u s i a 
h a p e r d i d o g r a n p a r t e d e s u s 
I N D U S T R I A S D E G U E R R A 
L i b a t a l l a d e l A t l á n t i c o p r o s i g u e s i n t r e g i a 
M I R O N 
r e g r e s a r a a 
CON Londres. 10.—El primer ministro Churchill, ha hecho ¡ LAS RELACIONES 
%}m declaración a la Cámara sobre la entrevista con VICHY 
-soyelt y la situación de la guerra. I Londres, 10.—En los Gomu-
Declaró que en dicha entrevista se trató de todos los nes, el liberal Mandel se ba 
r - fiemas relacionados con la guerra. Dijo'que desde que 
se t utrevistó con Roosevelt, la batalla del 'Atlántico na 
sin tregua, aunque—siguió diciendo—se ha p^seguido 
e^erimentado una gran mejora en las pérdidas de bar-
eos en los dos últimos meses. "Seria una locura cree que 
ha terminado los graves peligros que nos amenaza. E l 
enemigo ha puesto en acción ún número mayor de sub-
marinos y aviones de gran radio de acción y tenemos que 
esperar que este número siga aumentando". 
' Cnurchill añadió que "Alemania tiene el ijiayór inte-
rés en que no lleguen a Inglaterra los precisos suminis-
tros de los Estados Unidos y hará todo lo posible para im-
pedir su llegada. Mientras esto dure, no debemos pronun-
ciar frases vanas diciendo que la batalla del Atlántico ha 
sicjp ganada". 
Después declaró el primer ministro que jos asuntos 
ingleses han mejorado en el Esteay se refirió al Irak, cu-
yas relaciones con Inglateira—dijo—están reguladas por 
un tratado que concede a la segunda plenos poderes en 
easo de guerra o necesidad-
Isimenlado de lo que calificó 
de "hoslilidad amarga dél Go-
bierno de Vieby" para con In 
glalerra. Propuso que el Go-
bierno acentúe aún más su 
ruptura con Vichy en favor 
de los frahceses Ubres. 
Edén declaró, que tiene que 
recordar a Mandel . que no 
existen relaciones diplomáti-
cas entre Inglaterra y Vichy y 
que la primera ha reconocida 
a De Gaulle como dirigente 
de todos los franceses libres, 
"No veo—5'ñadió Eden--4|ue 
más podemos hacer". 
Elv ministro del Aire decla-
ró que tos dos accidentes ocu-
rridos recientemente a los 
aviones trasatlánticos, en los 
mo 
Churchill trató después de Ja campaña en Oriente Me- ; qlie perecieron 44 .personas, 
y declaró que el ejercito ha recibido poderosos refuer ¿e debieron a 
ció. y que tiene considerable confianza en1 que puede de-
fender Egipto de la invasión alemana a través del de-
sierto occidental. 
Se refirió 'después ar la campaña de Rusia y afirmó 
que Inglaterra hace cuanto puede para avadar rápida y 
eflcazmente a su nuevo aliado,48Me he puesto de ácuerd 
eficazmente a su nuevo aliado. "Me he puesto de acuerdo 
con Hoosevelt—declaró—para enviar un mensaje a Sta-
lin. La ayuda que Rusia necesita es urgente y en gfan és=-
eaia., üna parte considerable de las industrias de arma-
mentos y* de la producción de hierro y de acero de la 
CBSS.. ha caldo en manos de los alemanes. La conferen-
cia anglo-ruso-américana versará sobr^ la manera de 
suministrar material y armamento a las grandes reser-
vas humanas de que dispone los soviets. HastE? ahora no 
m ha^podido evitar @1 seteaso sulrldo para la celebración 
j p esta conferencia. 
Añadió después que no se tiene confirmación en Lon-
dres del cerco de San Petersburgo y de la ocupación de 
Schiusselburgo y afirmé que los soviets realizan podero-
sos contraataques en la región central. Detrás de» las lí-
neas alemanas prosigue la guerra de guerrillas, que des-
truye depósitos de municiones y« combustible alemanes. 
"Sea cual fuere la suerte que nos reserva el porvenir 
*—terminó diciendo Churchill—hemos llevado a cabo ha-
sañas que nos valen el respeto de la historia. Es prema-
turo hacer frases brillantes, pero seguiremos siendo due-
^os de nuestra suerte y d i Bnestras áimas".—EFE, 
a errores de Jul-
W0ERNE8 
$ m t ú E m A MAMáMA 
%m m m & m 
Étadrid, 10.-—Eu la mañaaá 
hoy el arqueólogo,, alemán, 
"Woernér, aeompáñado del se-
ñor Martínez Santa Olalla, es-
tuvo visitando el Museo del 
Prádo. A continuación se traa-
¡adáfon ai Museo Arqueológi-
co donde fuerpn recibidos por 
el Director y Secretario del 
inismo en unión de los cuales 
recorrieron el Museo, detenién 
¿ose con gran interés ante las 
eoleciones viéigóticas que en 
*á mUmo se esponen. Esta tar-
'dé el profesor "Wferner y sus 
acompañantes ' acudieron ti 
Mû eo Etnológico siendo guia-
Sos en su visita por el Doctor, 
Sf. Pérez de Barradas. Acto se 
gnido se trasladaron a U ca-
lle de Manzanares para ins-
peccionar las cavaciones de k 
Comisaria General de Arqueo-
logía que, patrocinadas por el 
•Ayuntamiento de Madrid, se 
vli«v«ja a cabo en dipifl lugar» 
l a s l o r m é n í a s 
h a n c a u s a d o d a ñ o s e n 
a l g u n a s r e g i o n e s d e 
F s p a ñ a 
Málaga, 10.—Se ha inunda-
do toda la vega del río Gua-
dalhorce. Los pueblos ée Coín, 
Gartana, Alhauriz el Grande y 
Piza-rea han sufrido grandes 
daños a conseGuerícia *dei 
desbord£>miento d* dicho río, 
debido g, los íoítísimos tem-
porales, ün puente del ierro-
carril se ha hundido y se, han 
producido varios cortés en las 
uneas. Para el lugar de las 
inundaciones ha salido el go-
bernador j otras autoridades. 
X X X . 
Valencia, 10.—Se temé la 
pérdida total de la cosecha de 
arroz, especialmente1 en la 20 
na de la Albufera, a conse-
cuencia de loa últimos lempo 
ral««;-H2ifra. 
Z X X 
Castellón, 10.—Ha renacido 
la tranquilidad en toda la pro 
vincia, después de la última 
tormenta. Los desperfectos en 
la vía han quedado reparados 
y aunque con mucho retraso, 
los trenes han reanudado el 
servicio. Durante el día del 
lunes se recogieron ,113 litros 
de lluvia por metro cúbico y 
en la noche del lunes al 
\ Sinclair afirmó que el pri-
[mero se debió a un accidente 
• de "navegación a consecuencia 
j del cual el aparato chocó con 
í una montaña al perder la ca 
! rretera que los aviones deben 
I seguir y el segundo' a que el 
j capitán despegó de un terre» 
i no én malas condiciones y de 
jó que el avión se balanceara 
de tal manera que cayó éu 
Uerrá.—EFE, 
NES 
Berlín, 10.—Refiriéndose al 
discurso de Churchill, por lo 
que se refiere al Irán, los 
círculos de la Wühemstrass^ 
manifiestan que tal a<sunto no 
ofrece otro interés que el aú-
mero de alema'nes residentes 
en el Irán.: Según la declara-
ción de# Ghurchiii, relativa a 
su interaamiento, desmiente 
lo qué afirmira el comunica-
do oficial inglés de hace una 
semana, sobre la' existencia 
de varios miles de^ subditos 
del Reich, componentes de la 
llamada "quinta colu;mna.,,-*í 
DECIJIRñCiONgS ÚE EDEN 
1 Londres, 10. — El rainiSr 
tro Edén ha deciarkdo en 
kís Comunes rye íngiat^^a 
1 no permitirá ñinguni demc-
ra en la ejecución del acuer 
do anglo-soviéüco eon el 
Irán. 
ün diputado preguntó si 
Inglaterra tomaría medlda'S 
en el caso úe que e1 Gobier-
no iraniano se mostrara po 
có dispuesto a expulsar a 
los alemanes y E4en res-
pondió: "Ya hemoi pensado 
Vk M Í 
E x p o s i c i ó n d e 
B e l l a s A r l e s 
Guadalajara, 10.— Esta ma= 
ñana.,en él salón del Hogar de 
Educación y Descansó, se ha 
celebrado la inauguración da 
la Exposición de Bellas Artes 
organizada por ia Diputación 
provincial, a la que asistie-
ron las autoridades y jerar-
quías locales. También se ha 
celebrado la apertura de la 1 
exposición y concurso de ga-': 
nadería en presencia de las1 
mismas p-ersonaüdades y un 
representante de la Dirección 
generad 4e- í^naderla,'--OiíjfSfe ' 
Afirma que ha venido a t 
para ver al P a p a en n o m b 
Roma, I0.-E1 enviado de Roosevelt ce 
Sede, Mirón Tailor, ha anunciado eme **k% 
taños Unidos a fines de esta misma s l m * n a u! 
Interrogado sobre si era portador d e ^ 
el Papa, contestó: "Yo soy el mensaje H 
ropa para ver a S. S. en nom bfe de nü 
T.ns WAnvr*uriñe nx? > - ^ "̂ en̂ -LOS NAUFRAGOS DE 
UN VAPOR XANÉ1 
E l Cairo, 10.—24 tripulan-
tes del vapor norteamerica-
no "Steel Seafarer", haa 
llegado a un puerto egipcio, 
lino de los marineros na de-
clarado que el barco, una 
vez alcanzado en el depósi-
to de combustibles, se iiun-
dió en veinte minutos y que 
los ocupantes del navio le 
abandonaroii en dos botes, 
siendo el primero arrastrado 
a la deriva y el otro fué a 
parar a una isla, donde han 
sido Recogidos por un barco 
inglés.—EFE. i 1 
EVACUACION DE 
SUBDITOS' BRITA» • > 
, Tokio, 10—El vapoi chino 
"Auhui", llegará próxima-
mente al puerto de Yokoña-
ma, para evacuar a los re-
sidentes ingleses en el Ja-
pón, según ha «anunciado el 
embajador británico en Ta-
Mo.—EFE, 
Angora, ÍO.-La T> • 
nada de ^ m ^ I ^ i 
inemales tui^ollr^es | 
ha desarrollado ¿V:- -
atmósfera de gZ J L ^ 3 
y confianza. .̂"«'wrti 
Se cree que la8 . 
nes ampliarán 1(1»'™?*'** 
existentes " v pr¿" 
productos que se S 1 
entre los djos DaísAa^í 
E l D r . f í o d i S T ^ 
presentante« del 
dráit de Angora a medi 
de este mes.—-EFE.. ^ M 
NUEVA BASE AÊ l 
Y A N K I , 
Nueva York, lO.'-Se 
para la instalación de 
base especial en una' 
del estado del Mame, 
concentrar aviones de 
dos a Inglaterra—EFE. 
C r i s t i a n o s l i b e r a é l 
a g r a d e c i d o s a l F U 
(Servicio especial 
Berlín. Én ías colum-
nas^de la prensa diaria ha 
aparecido üna noticia lla-
mada por su naturaleza a 
retener extraordinaria-
mente la atención de iodo 
el mundo cristiano. Los 
cuatro obispos de Ucrania 
han dirigido al Führer un 
expresivo telegrama de fe 
licitación por 1& liberación 
del país. 
A ram de j a ocupación 
de éste por las tropas ale-
maiias, se reunieron los al 
tos dignatarios en una 
asamblea para acordar 
aquellas meáldal* necesa-
rias djí carácter eclesiás-
tico y caritativo que la 
liberación aconsejaba. Su 
primera decisión fué la de 
dirigir un telegrama de fe 
lieftaeión al Canciller aie~ 
man y expresrale el sin-
cero agradecimiento de la 
población cristiana por su 
_liberaci6ii. 
Estos obísDOS saben m'*-
jor que nadie lo que J a 
iglesia ucraniana ha pactó 
cido bajo la tiranía de l < 
bolcheviques. No era sola 
mente un gobierno sin 
Dios el que regía, sino un 
gobierno contra Dios, OIK 
consideraba a la Religión 
como "el opio del pueblo 
La Iglesia fué práctica-
t mente vejada. Sus edift-
cios destruidos o dedica-
dos a fines profano?: 10^1 
creyentes íueroa detem- ! 
dos al Acudir a a 
religiosos, asesinato 
mo reac'ci9narios, «I 
íados a Siberia e Pf 
de la cartilla de ib -
lo que significaba la »• 
te por hambre. Î s « i 
dotes, que no habían 
"liquidados", sesun ^ 
íumbraban a 
en su Jerga Pec.uUj!JB\ 
bolcheviques, .^..«Mft 
con dificultades ^.r^Hh 
bles para el c W ^ K j 
to de su misión f ^ 
. Todo esto, lo saben ^¡ fc , 
íores de este m f > ™ 
tiano de Ucrania 
aue nadie. £v 
es de compren 
alegría, de qae 
hoy poseídos 7^ 
dicem sobre e s t - ^ 
ios círculos crisn^ j 
Inglaterra J / ' f a & i 
dos Unidos? ge, 
qvie este papel J 0u 
obliga a m** f+ét* 
ña* de Ios ^¿«ritín 
les resulta ex ¿aijjft 
t m luchando a '-^ grf 
^n Dios, «on-ra ^ 
Wsmo y es n»y en < 
encuentran e ei r^J 
ra imponen ¿ ^ 
sao,—Eí*-
Uli 
el 
